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RESUMEN 
 
Concluimos que las dimensiones presentadas no son las suficientes para determinar la 
inflación en el Perú ya que existen muchas más dimensiones que evalúan el crecimiento 
o caída de la inflación, llegando a una conclusión que la investigación se debe plantear 
por más años de estudios y así poder llegar a buenos conceptos y términos sobre la 










La presente investigación se titula "La estabilidad política y la inflación en el Perú, 
periodo 2016 - 2018", teniendo como objetivo general la investigación de establecer como 
la estabilidad política tiene un vínculo con la inflación en el Perú, periodo 2016 – 2018. 
Siendo la primera variable enfocada en los estudios sobre la estabilidad política en el 
Perú, periodo 2016 – 2018 abarcando temas políticos y sociales; mientras que la segunda 
variable es estudiada por las ciencias económicas, siendo presentados en un enfoque 
cualitativo. Abordando diversos diseños de investigación siendo estos el diseño 
fenomenológico, el diseño etnográfico y el diseño narrativo. Para la recolección de los 
datos, recurrimos a la recopilación de documentos reales para así analizar cuál es la 
efectividad de las variables planteadas. Asimismo, se aplicó la población siendo 
compuesta por unidades documentales escritas y aceptables para ser estudiadas con un 
análisis de contenido y la muestra es necesaria ya que se da la imposibilidad de estudiar 
toda la población por las posibles limitaciones de interés, tiempo y recurso. 
Palabras claves: Estabilidad política, Inflación, Eventos 
ABSTRACT 
 
We conclude that the dimensions presented are not sufficient to determine inflation in 
Peru as there are many more dimensions that assess growth or fall in inflation, reaching 
a conclusion that research should be raised for more years studies so that we can come up 
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This research is entitled "Political stability and inflation in Peru, period 2016 - 2018", 
with the general objective of the research to establish how political stability has a link 
with inflation in Peru, period 2016 - 2018. Being the first variable focused on studies on 
political stability in Peru, period 2016 – 2018 covering political and social issues; while 
the second variable is studied by the economics, being presented in a qualitative approach. 
Addressing various research designs these being phenomenological design, ethnographic 
design and narrative design. For the collection of data, we use the collection of real 
documents to analyze the effectiveness of the variables posed. In addition, the population 
was applied being composed of written and acceptable documentary units to be studied 
with a content analysis and the sample is necessary as it is impossible to study the entire 
population due to the possible limitations of interest, time and resource. 
I. INTRODUCCIÓN 
1.1 Aproximación temática 
La política y democracia en Latino América (Brasil, Argentina y Venezuela) es un 
La estabilidad política fue apreciada en la observación y evaluación en los diversos 
eventos que se llegaron a presentar en un estado o país, estas fueron albergadas bajo el 
concepto democrático en la medida de gobernabilidad y los diversos estatutos de cada 
país. La estabilidad política se debió a diferentes pactos políticos gubernamentales y esto 
a una tradición conservadora dentro de una intervención en el campo económico y social, 
con las diversas situaciones que se presentaron se sustituye que los conflictos y problemas 
sociales, teniendo como consecuencias los desequilibrios en el sistema de gobernabilidad 
en un estado. 
Analizados los eventos que sucedieron en los países de Brasil, Argentina y 
Venezuela se dio a entender que existió una gobernabilidad inestable ya que se observó 
situaciones complejas vinculadas a corrupción, levantamiento de la población, crisis 
democrática siendo llevados a una crisis en dichos países. Con todo lo anteriormente 
mencionado, es comprensible que se observó una gran migración de la población a otros 
países colindantes, con el objetivo de escapar de aquella situación económica adversa que 
se desencadeno.  
La situación en el Perú no fue la excepción, se observó mucha inestabilidad política 
siendo estos representados por los diversos eventos que se manifestaron en los años 2016 
– 2018 ya que se pudo observar un desequilibrio en la economía, la productividad y el 
crecimiento del país.  
Durante el tiempo que sucedió estos diversos eventos en el Perú era común escuchar 
y ver que la prensa informaba sobre una inestabilidad política que vivió el estado, donde 
señaló el periodo de una convulsión política y social. A ningún ciudadano lo asombraría 
que un sistema político donde el gobierno es forzado a dejar el poder sea considerado 
tema que representó profundas preocupaciones en los ciudadanos de cada país, para poder 
comprenderlo fue necesario un análisis muy riguroso y ser muy objetivos, libre de 
conjeturas y basados en hechos o pruebas fidedignas. Estos eventos que reflejaron 
conflictos y que fueron de sumo interés poderlos abordar, teniendo en cuenta que en 
cualquier intento de investigación se obtuvo una limitación por las diversas variables que 
se manejaron y no poder tratarlo o definirlo íntegramente, teniendo una variedad de 
dimensiones y diversas partidas que se planearon. 
inestable ya que se presentaron diversos eventos donde los ciudadanos vieron diversos 
eventos de enfrentamientos violentos entre manifestaciones, marchas, manifestándose en 
un desorden civil. 
Según el informe de INEI1 la inflación en el Perú en el año 2018 sufrió un 
incremento de 0.75% desde enero a mayo de ese año reportando en el mes de abril una 
ligera baja de 0.02% Ante esas anécdotas que se presentaron en el país se presentaron 
múltiples aumentos en los precios de bienes y servicios durante las diversas escenas de 
inestabilidad política en el corto mandato del presidente Martin Vizcarra, esta medición 
normalmente se realiza en el periodo de tiempo sostenido, ya que normalmente es de un 
año para poder analizar un alza o baja de la inflación. 
Ante estos eventos ocurridos en los últimos tiempos, vemos que la crisis política 
desencadena un ligero incremento en la inflación donde los principales perjudicados son 
los ciudadanos, manifestándose en la falta de empleo, en el aumento de los precios de la 
canasta básica familiar y escases de algunos productos de primera necesidad. 
A todo esto, no es ajeno que la inestabilidad política conjunto a la corrupción que 
existió en el país genero un movimiento negativo en la economía por lo tanto el índice de 
precios empezó a subir y ser notado por los ciudadanos, empezando con la preocupación 
y a realizar marchas, manifestaciones para hacer sentir su voz de protesta. A todos estos 
eventos adversos, negativos, inestables y recurrentes se generó una gran afectación a la 
economía y por ende el índice que mide constantemente la variabilidad es la inflación.  
En el año 2016 se presentaron diversos eventos que marcaron la estabilidad política 
del Perú siendo uno de ellos las elecciones generales de abril, dando como ganador al anti 
fujimorismo representados por el partido de peruanos por el cambio; teniendo un 
congreso conformado con más del 50% por parte de la oposición; entre otros se puede 
mencionar la negación de confianza al gabinete presentado en ese entonces, además de 
todo esto durante los últimos meses del año 2018, fuimos testigos de diferentes 
investigaciones periodísticas que mostraron el altísimo grado de corrupción presentadas 
en las instituciones de justicia y una serie de partidos y representantes políticos; entre 
otros eventos que en su lugar de generar un crecimiento económico al Perú les trajo una 
                                                          
1 Instituto Nacional de Estadística  e Informática (INEI)  organismo constitucional autónomo del Perú. Se encarga de dirigir los 
sistemas nacionales de estadística y también de informática del país. 
crisis e inestabilidad política y un levantamiento del pueblo ante estos diversos eventos 
que se presentaron. 
Ante los diversos eventos que se presentaron surgió la pregunta de investigación 
respecto a qué relación existió entre estos eventos de inestabilidad política y la realidad 
económica del país representado en un indicador clave: La Inflación. 
Hoy en día existen diversas investigaciones que se realizaron siendo esto a nivel 
internacional, así también como a nivel nacional, teniendo el principal propósito de 
mostrar si existe una relación entre la estabilidad política y la inflación en el Perú, periodo 
2016 - 2018, ya que en ambas variables se merece un enfoque global para el desarrollo y 
crecimiento del país. 
Trabajos previos 
A nivel Internacional 
Al extender la investigación a un nivel de análisis cuantitativo, mediante la 
elaboración de modelos econométricos, se pudo llegar a la conclusión que la inestabilidad 
política tiene un efecto negativo sobre el crecimiento económico, específicamente está 
asociada con la reducción de 0.047% en la tasa anual de crecimiento económico.  
En el análisis de los resultados se evidencia que las variables "Inestabilidad 
política" y "Crecimiento económico" son estacionarias en todos los países investigados, 
siendo no necesario transformar las series que nos arrojaron. En casi su totalidad se 
rechaza la hipótesis nula ya que las series contienen raíz unitaria siendo series no 
estacionarias con un nivel de confianza del 1%, teniendo como excepción un caso donde 
se rechaza a un nivel de confianza del 5%. 
Gallegos (2016) en su tesis titulada “Inestabilidad política y crecimiento 
económico. Un análisis econométrico para América Latina en el periodo 1950 - 2011”. 
Pontifica Universidad Católica del Ecuador. La investigación tuvo como objetivo 
Investigar la relación entre la inestabilidad política y el crecimiento económico en 
América Latina. El tipo de investigación fue de carácter correlacional bajo una técnica 
deductiva. La investigación tuvo un enfoque mixto, la elaboración del contexto socio-
económico de América Latina representó la parte cualitativa del estudio; mientras que, la 
elaboración de modelos econométricos la parte cuantitativa del mismo.  
Los resultados indican que la dirección del efecto no siempre es la misma en los 
diecisiete países dentro del análisis; en siete casos la dirección va desde inestabilidad 
política hacia el crecimiento económico, en cinco casos la dirección es opuesta y solo un 
caso va en ambas direcciones. En cuanto a la relación de respuesta inmediata se pudo 
encontrar evidencia estadística en doce casos, lo cual indica que las variables reaccionan 
de manera inmediata.  
Los resultados se ajustan en los tres argumentos teóricos sobre la relación entre 
“Inestabilidad política y Crecimiento económico”. Siendo el primer argumento, donde la 
inestabilidad política afecta al crecimiento económico, donde se comprobó en los 
siguientes países: Bolivia, Chile, Guatemala, Honduras, México, Panamá y El Salvador. 
El bloque de países mencionado anteriormente representa el 58.3% de los 12 casos con 
evidencia significativa. El segundo argumento, sostiene que el bajo crecimiento 
económico provoca inestabilidad política, se pudo comprobar con menor frecuencia, 
principalmente en cuatro países que representan el 33.3%; siendo los países: Brasil, 
Colombia, Costa Rica y Paraguay. El tercer argumento, donde la inestabilidad política y 
el crecimiento están determinados de manera conjunta, solo se pudo comprobar en un 
caso: República Dominicana el cual representa el 8.3%. Para los cinco países restantes: 
Argentina, Ecuador, Perú, Uruguay y Venezuela, no se pudo encontrar evidencia 
estadística sobre la dirección del efecto derivado del contraste de causalidad. Es 
importante mencionar que la significancia estadística de los resultados varía en cuanto al 
nivel de confianza (1%, 5%, o 10%) para cada país. 
En base a la obtención de resultados, se llega a considerar que la “Inestabilidad 
política y el Crecimiento económico” están correlacionados en la mayoría de los países 
analizados; únicamente en el caso de Ecuador y Perú no se pudo encontrar evidencia 
significativa en ninguno de los dos contrastes. Al parecer, la relación entre inestabilidad 
política y crecimiento económico depende de la realidad propia de cada país. 
En diversos hallazgos importantes, que no fueron considerado de manera 
frecuente en investigaciones similares, acerca de la existencia de una relación con 
respuesta inmediata. En la mayoría de los casos, la inestabilidad política y el crecimiento 
económico responden de una manera contigua ante un shock de alguna de estas variables, 
lo cual no implica que el efecto no perdure en el tiempo. 
Se considera la presente investigación por la relación entre la inestabilidad política 
y el crecimiento económico en América Latina, siendo la investigación de enfoque mixto 
presentando una parte del estudio cualitativo, mientras que parte cuantitativa de modelos 
econométricos. Siendo adecuada para reforzar la investigación en desarrollo.  
Hoyo (2016) en su tesis titulada “Crisis económica, Transformación social e 
inestabilidad política en Cantabria” Universidad de Cantabria de España. La 
investigación redacta la crisis económica, la desindustrialización y el desempleo. El tipo 
de investigación es abordada en el análisis e interpretación de contextos políticos y 
socioeconómicos; así como los comportamientos y decisiones de diferentes actores 
individuales. Llegando a la conclusión que los factores económicos, sociales y políticos; 
se ha articulado en tres ejes el económico, atendiendo a las causas y consecuencias de la 
crisis que afectó al modelo productivo cántabro y al proceso de reconversión industrial al 
que obligó; el social, evaluando las fracturas y transformaciones sociales que provocaron 
o aceleraron el ciclo económico y la política de ajuste: desindustrialización, desempleo, 
tercerización; y el político, considerando las dificultades a las que hubo de enfrentarse el 
nuevo sistema de partidos gestado durante la transición para consolidarse y, dentro de 
éste, las graves consecuencias institucionales que generaron las fracturas internas. 
Teniendo una inestabilidad donde fue provocada por la propia incapacidad del 
sistema de partidos políticos para que se pueda estabilizar y que no tuvo parangón en el 
resto de las autonomías. En definitiva, se propuso como instrumento central para afrontar 
los graves problemas provocados en Cantabria por la crisis económica iniciada en los 
años setenta teniendo un proceso de desindustrialización dando lugar, a la autonomía que 
tantas esperanzas había despertado en amplios sectores de la sociedad, desde los inicios 
de la transición como las deficiencias estructurales de la antigua Provincia de Santander, 
se reveló como un problema añadido. 
El repentino arranque en la reforma política se superpuso, dando inicio de una 
fuerte recesión que conllevó a profundas transformaciones socio-económicas y culturales, 
y que en España se alargó en el tiempo agravando sus síntomas. La recesión incidió en 
gran parte sobre el tejido industrial, principalmente sobre los llamados sectores maduros, 
siendo afectados por el alza en los precios de las materias primas, los cambios 
tecnológicos y la competencia entre los países emergentes, siendo las actividades como 
la minería, siderometalúrgica, química, construcción naval, entre otras, con fuerte 
presencia en las economías de la cornisa cantábrica por lo que Cantabria al igual que los 
países de Asturias y el País Vasco fueron duramente afectada por la crisis industrial. 
Por otro lado, el proceso que llevó a conseguir la autonomía no fue fácil, sobre 
todo tras la negativa a la concesión de una preautonomía antes de la aprobación de la 
Constitución. Teniendo como alternativa de la vía municipal, donde llevó a la 
organización del regionalismo en un partido político, conllevando a la convocatoria de 
las primeras elecciones municipales en el año 1979, logrando finalmente un gran apoyo 
en la mayoría de los ciudadanos de la región, posibilitando la redacción de un proyecto 
de estatuto aprobado por las cortes el 30 de diciembre de 1981. 
Se considera la presente investigación por la redacción de la crisis económica, la 
desindustrialización y el desempleo, siendo interpretada por contextos políticos y 
diversos autores. Siendo adecuado para complementar la presente investigación. 
Tipán (2015) en su tesis titulada “Análisis del impacto del gasto público sobre la 
inflación en la economía ecuatoriana en el periodo 2000 - 2012” Universidad de Cuenca. 
La investigación analiza la inflación bajo el enfoque macroeconómico de la escuela 
Keynesiana ya que este enfoque se adapta a la realidad interna del país, además se estima 
un modelo econométrico que nos ayudara a determinar las variaciones de nivel de precios 
en el mismo periodo. El tipo de investigación utilizado está basado en la teoría económica 
e investigaciones además de otros estudios internacionales Este proyecto se basa, tanto 
en los modelos mencionados como en la teoría económica establecida, por lo que intenta 
aportar no solo un análisis del vínculo de la inflación con el gasto público, sino que 
además trata de determinar: cuáles son las variables más relevantes para su estimación.  
Mediante el análisis y el uso del modelo empírico, nos da la información que la 
variable más relevante para ser explicada con los resultados inflacionarios sobre todo en 
los factores o tiempo posterior a la Crisis Financiera Internacional fue el tipo de cambio 
real efectivo, siendo un hecho de que la inflación fue afectada en una gran parte por 
externalidades ajenas al manejo de la política económica interna, aunque también refleja 
la alta vulnerabilidad de la misma, ante eventuales shocks internacionales que 
perjudicaron al país. 
La variable Gasto Público, si bien es coherente al presentar una relación directa 
con la inflación y haber superado las pruebas de rigor, no son determinante para ser 
explicadas, los aumentos del nivel de precios, principalmente desde el 2008, año cuando 
se intensificó el debate que sería la principal causa del aumento del 8% en la inflación. El 
mismo año y tras el estallido de la crisis financiera internacional, deja como premisa que 
en el período de post dolarización ha sido el Tipo de Cambio Real siendo una variable 
que determina, en mayor medida, el resultado inflacionario del país, mas no el aumento 
del gasto público, lo que puede servir de referente para realizar investigaciones 
posteriores que respondan a nuevas interrogantes sobre el tema. 
El tener una gran dependencia de un recurso natural y siendo un producto 
primordial como el petróleo en la exportación, afectaran a los ingresos fiscales, mientras 
que un producto sustituto o derivado siendo la gasolina, no designaran una gran cantidad 
de ingresos ya que un cambio en el mercado internacional se verá afectados por el lado 
de la oferta y demanda así puede traer un declive en la inflación y aumento en los 
alimentos de primera necesidad en el país. 
La investigación realizada por el auto muestra que la inflación está siendo afectada 
por malos manejos políticos afectando al sector económico. Se considera la investigación 
por la variable de análisis del impacto del gasto público sobre la inflación en la economía, 
pudiendo analizar la relación existente. 
Jácome (2013) en su tesis titulada “Ecuador, Inestabilidad democrática y política 
exterior” Facultad Latinoamericana de ciencias sociales. La investigación tuvo como 
objetivo analizar la política exterior donde se ha examinado las posibles relaciones 
causales existentes entre la inestabilidad política vivida en el país de Ecuador, y la 
variabilidad o no de su política exterior.  El tipo de investigación es de investigación con 
una construcción teórica vinculada con enfoques y análisis de impacto en el sistema 
político, ya que conlleva a un análisis estructural no sistemático. Llegando a la conclusión 
de si la existencia de un sistema político inestable y variable puede tener un tipo de 
influencia directa en el proceso de planificación y priorización de las líneas de política 
exterior dada la falta de planificación en la misma, es decir, la posible relación causal 
existente entre el cambio de política y el cambio de gobierno, tomando la dimensión 
interrelacionada entre el régimen político.  
La inestabilidad democrática es un factor muy influyente hasta cierto punto puede 
ser determinante frente al proceso de construcción de una política exterior concordante 
con los intereses nacionales de un país, y sobretodo lineal y constante frente a su 
capacidad de instaurarse como una política de estado y no como una de gobierno. En 
cuanto al sistema político ecuatoriano, era poder comprobar si se puede considerarse 
como un gobierno inestable. Para ello, se pudo evaluar y caracterizar a la situación del 
sistema político ecuatoriano en base a su conformación y el funcionamiento teniendo una 
relación con los condicionamientos establecidos por parte de la literatura académica para 
poder determinar y catalogar a un país como estable o inestable en materia de su orden 
político con criterios establecidos y respetados. 
Dentro de un sistema político inestable, siendo esto poco representativo y 
altamente polarizado, la construcción de procesos en la planificación siendo acordados 
por una mayoría de la sociedad y basados en intereses conjugados democráticamente ha 
sido inexistente presentando una preocupación en los ciudadanos. Por el contrario, dentro 
de un sistema conflictivo, los procesos de toma de decisión han sido determinados por el 
momento o por cualquier tipo de coyuntura política económica, ya sea interna o externa. 
Es claro que la existencia de un sistema político inestable y variable ha influido de 
manera directa en el proceso de planificación y priorización de las líneas de política 
exterior. Ello quiere decir que, en efecto, dentro del Ecuador, ha existido una relación 
causal originada por el cambio de gobierno dentro de la política.  
Esta investigación desarrollada por el auto es considerada por el aporte teórico y el 
análisis externo sobre la política. Así mismo siendo un tipo de análisis de sistema político 
llevando a un análisis no sistemática, siendo necesarios para una discusión con los 
resultados a obtener más adelante. 
Tejada (2013) en su tesis titulada “Análisis de la inflación y la conducción de la 
política monetaria en república dominicana” Pontificia Universidad Católica de Chile – 
Instituto de Economía. La investigación tuvo como objetivo estudiar la dinámica de 
inflación de esta economía realizando ejercicios empíricos. El tipo de investigación es 
abordada sobre un análisis descriptivo de la dinámica de inflación, que se encontraron 
cambios muy significativos después de la reforma, posteriormente se examinan los 
posibles cambios con los modelos propuestos. Llegando a la conclusión que al estudiar el 
comportamiento de la dinámica de inflación en República Dominicana para los últimos 
30 años. Los resultados muestran que la inflación se ha reducido y se ha vuelto más 
estable, similar a la de otras economías en Latinoamérica y el mundo analizando los 
factores que pudieron contribuir a esta mejora.  
La dinámica de inflación refleja un comportamiento semejante al de las economías 
avanzadas a mediados de los años ochenta. Adicionalmente, la dinámica de inflación 
varía en las distintas décadas, por lo que los modelos típicos como la Curva de Phillips 
podrían haber perdido poder predictivo. Por lo tanto, se utilizan modelos con enfoques 
modernos para niveles de inflación más estables, como los usados en la literatura reciente 
para economías avanzadas. 
La conducción de la política monetaria es fundamental para asegurar y mantener la 
estabilidad económica de los países ya que el modelo propuesto parece ser un buen punto 
de partida dado los cambios ocurridos en la dinámica de inflación tanto en la economía 
dominicana como en el mundo. 
La investigación presentada por el autor en sus variables análisis de la inflación y 
la conducción de la política monetaria en república dominicana, profundizando en la 
inflación y en su comportamiento se puede reducir. A su vez tener una buena conducta 
monetaria lleva a una economía estable. 
A nivel Nacional 
Vera (2017) en su tesis titulada “La inflación y la tasa de interés de referencia Perú 
2008 – 2017” Universidad Nacional del Altiplano – Puno. La investigación nos da a 
conocer que la política económica peruana tiene como mandato la estabilidad monetaria 
ya que un ajuste en la tasa de intereses referencial determinara el comportamiento de la 
tasa de inflación. El tipo método de estudio se utilizará el método cuantitativo el cual 
requiere de datos históricos en los años determinados de estudio. Para demostrar la 
hipótesis se empleó dos metodologías siendo econométricas siendo el primero con los 
Mínimos Cuadrados Ordinarios y la Metodología de Vectores Autorregresivos 
Estructurales para el análisis de largo plazo. Llegando a las siguientes conclusiones que 
con la caída de la inflación del 3.97% en el primer trimestre al 2.73% en el segundo, el 
BCRP toma la decisión anticipada que la tasa de interés referencial tenga el mismo 
comportamiento decreciente pasando de 4.25% al 4 % en el mismo periodo, esto para 
poner en equilibrio una señal más de normalización luego de los shocks temporales del 
lado de la oferta asociados con el fenómeno El Niño Costero. Por lo tanto, la finalidad del 
ajuste en la tasa de interés referencial es que la inflación general se encuentra en el punto 
medio del rango objetivo del Banco Central de 1.0% a 3.0%, y se pronostique que se 
mantendrá dentro del rango tanto este año como el futuro. 
Existe evidencia significativa que valida el rango meta actual, así un cambio de 
meta en la inflación generaría una mayor volatilidad y un posible desencaje de las 
expectativas lo que sería nocivo para la estabilidad macroeconómica del país. 
La investigación desarrollada presenta que los intereses reflejan el comportamiento 
de la tasa de inflación teniendo como rango medio de 1% a 3% según el Banco Central. 
Se considera la investigación por la variable en estudio, que posteriormente nos ayudara 
a comparar con los resultados obtenidos. 
Gee & Limo (2016) en su trabajo de investigación titulada “Determinantes de la 
inflación peruana: Un enfoque de econometría espectral” Universidad del Pacifico. La 
investigación nos dará a entender las causas principales de los movimientos en los precios 
de la economía para los agentes de la economía, la toma de decisiones de acuerdo a los 
precios de la economía; de igual manera los bancos es importante predecir la inflación en 
el corto y largo plazo para poder enfrentar las presiones inflacionarias de acuerdo a las 
políticas monetarias en su memento. El este tipo de investigación se utilizará la prueba de 
predictibilidad y determinar la temporalidad del impacto en el crecimiento del dinero El 
resto del documento se organiza como siguiente estructura. Finalmente llegamos a las 
siguientes conclusiones que este documento presenta teoría y evidencia sobre los 
determinantes de la inflación peruana. Se muestran tres teorías relevantes: la teoría 
cuantitativa del dinero, la curva de Phillips Nueva Keynesiana, y el efecto traspaso del 
tipo de cambio y los precios internacionales representados por el modelo de economía 
abierta. Dentro de la teoría cuantitativa del dinero, se explican los tres principales 
enfoques: transacciones, ingresos y saldos en efectivo, que corresponden a diferentes 
etapas de la teoría económica. Finalmente, el modelo de economía abierta concluye en 
una combinación lineal que caracteriza a la inflación total de una economía con la 
fluctuación de los precios domésticos, y las variaciones de los precios internacionales y 
tipo de cambio. 
Se considera la presente investigación nacional de los autores por la relación de la 
variable y aporte en el marco teórico desarrollando las principales teorías económicas así 
poder realizar una discusión con los resultados obtenidos. 
Hidalgo (2016) en su tesis titulada “Relación entre la tasa de inflación y la tasa de 
desempleo en el Perú 1995 - 2015” Universidad Nacional de Trujillo - Facultad de 
Ciencias Económicas. La investigación nos da a conocer la relación existente entre la 
inflación y el desempleo teniendo la información sobre la inflación de los datos del INEI. 
El tipo de investigación se utilizó instrumento econométrico que incluye determinar el 
orden de integración con la integración del plan de modelo econométrico. Llegando a la 
conclusión que la inflación en el Perú a lo largo del periodo de estudio ha pasado por sub 
periodos claramente diferenciadas en función de las políticas económicas tomadas por el 
gobierno del Ing. Alberto Fujimori donde se aplicaron diversas reformas estructurales 
para la finalidad de la disminución y obtener el control sobre la inflación que hasta antes 
de los años 1995 eran exorbitantes. 
A partir de los años 2000 como una parte de la política monetaria en el Banco 
Central de Reserva se enfatiza en su cumplimiento de metas de inflación haciéndolas 
públicas con anticipación, estos anuncios toman forma de tasas porcentuales de la 
inflación teniendo un rango de 1% - 3% y siendo orientadas a demostrar la determinación 
de las acciones de la política en el Perú. 
La investigación desarrollada muestra un porcentaje de 1% a 3% de inflación siendo 
estas publicadas con anticipación. Se considera esta investigación como antecedente 
nacional por su aporte en la variable de desarrollo, así también poder realizar una 
discusión con los resultados obtenidos. 
Hauer (2015) en su trabajo de investigación titulada “Una medida de inflación 
subyacente para el Perú” Universidad del Pacifico. La investigación determina que las 
medidas de inflación son estadísticas fundamentales en la toma de decisiones y 
comunicación al público. El tipo de investigación se utilizará una metodología de 
extradición de señal a la inflación para poder encontrar medidas de inflación subyacente, 
usando cuatro especificaciones diferentes y luego se utilizará tres criterios estadísticos 
para poder probar la conveniencia de las medidas formalmente. Llegando a la conclusión 
que se encontró las medidas de inflación subyacente propuestas tienen errores estándares 
más bajos con respecto a las medidas, esto significa que la metodología utilizada para 
desarrollar las medidas de inflación subyacente es exitosa para mejoramiento “in sample” 
a medidas de inflación subyacente basadas en la exclusión, y además se encontró una 
medida de inflación subyacente mejor para el Perú. 
Se considera la presente investigación del autor por la presencia de la variable de 
inflación subyacente para el Perú teniendo una importante determinación en la toma de 
decisiones, utilizando tres criterios estadísticos. A su vez resalta la comunicación al 
público.       
García (2013) en su tesis titulada “La vacancia presidencial por incapacidad moral 
del presidente de la república” Pontificia Universidad Católica del Perú. La 
investigación es determinar los contornos de la incapacidad moral, a efecto de poder hacer 
distinción conceptual a un juicio político, para que finalmente con ciertas condiciones 
eliminar su mandato. El tipo de investigación será abordada, desde una perspectiva 
conceptual, dogmática o teórica, la figura de la vacancia presidencial desde sus 
distinciones conceptos con figuras análogas como las de juicio político y juicio moral. En 
segundo término, desde una investigación dogmática y comparada, se ofrecerá una 
revisión de la causa de vacancia por incapacidad moral desde el desarrollo teórico, 
normativo y jurisprudencial del Derecho Comparado, con especial énfasis en presentar 
un listado de casos donde el Jefe de Estado y Gobierno ha sido destituido y/o vacado por 
el Congreso. Finalmente, se pasará una revista teórica, y desde una perspectiva de casos, 
a la figura en el escenario nacional, con el objetivo de poder ofrecer un bosquejo 
conceptual de la figura de la incapacidad moral como causa de vacancia presidencial. 
Llegando a las siguientes conclusiones: La incapacidad moral como causal de 
vacancia presidencial resulta, en principio, incompatible con el modelo de sistema de 
gobierno presidencial peruano, que tiene como rasgo central el que el titular máximo del 
Poder Ejecutivo ejerza su poder político durante el plazo predeterminado 
constitucionalmente, lo que viene reforzado por el régimen excepcional de su 
responsabilidad (artículo 117º de la Carta de 1993). 
Las causales de vacancia presidencial tienen como denominador común el que 
enuncian situaciones de hecho que ocurren o se presentan en la realidad y que 
desencadenan una consecuencia que no requiere mayor controversia o dilucidación. La 
incapacidad moral como causal de vacancia rompe con esta fisonomía y frente a ello cabe 
dos opciones. 
Se considera el tema por las variables planteadas por el autor (la vacancia 
presidencial por incapacidad moral del presidente de la república) siendo un aporte al 
marco teórico. Siendo adecuada para el reforzamiento del objetivo de la presente 
investigación. 
1.2.1 Estabilidad política 
La estabilidad política debe ser diferenciada de los pactos políticos y el reformismo 
que tienen de fondo. Estos responden a la tradición conservadora y reaccionaria 
impulsada en la región desde la década de los setenta con el concepto de gobernanza. 
Bajo dicha perspectiva se buscó trasladar la responsabilidad de la crisis del capitalismo 
hacia el Estado y su intervención dentro del campo económico (Landa, 2014). 
La estabilidad política es fundamental para la democracia plena en un país ya que 
es importante no solo por abarcar los temas políticos sino transmitir confianza y seguridad 
de un estado al resto del mundo. Un evento que se desarrolle sobre la inestabilidad política 
puede llevar a perjudicar una ciudad, estado, región o país perjudicando a las diversas 
inversiones que se puedan desarrollar para su beneficio (Torrico, 2009). 
Así mismo la literatura no alcanza a definirnos sobre la estabilidad política donde 
incorpora todos los elementos y características donde distintos autores llegan a definirla 
y dar su punto de opinión.  
Guide (2015) existen dos características muy importantes que se tienen que evaluar, 
la primera es la estabilidad política del país; la segunda es su geografía2 (p. 6). 
En consecuencia, este problema no es nuevo en las Ciencias Políticas ya que en 
principios puedan ser muy importantes como la política y democracia en un país ya que 
tampoco se logra ponerse de acuerdo de tantas discusiones sobre el tema. No obstante, 
los estudios realizados lograron dar nuevos indicios para poder tener nuevos diálogos así 
establecer conceptos para un entendimiento básico para los distintos eventos que se 
puedan desarrollar o estén presentes al afirmarse los fenómenos que se puedan presentar, 
así las personas que estén encargadas del régimen político acepten que un cambio en la 
política no caracterizara un evento o situación de estabilidad política, pero tampoco será 
propia de ella, ni tampoco se centrara en la suerte del ejecutivo con los cambios que se 
puedan presentar ya sean irregulares o cambios forzados por el gobierno, ante estos 
eventos que se presentaran surgirán movilizaciones, enfrentamientos violentos que 
perjudicara a la tranquilidad del orden civil donde el más perjudicado será el ciudadano. 
                                                          
2 When I am asked about the advantages of São Tomé and Príncipe, I believe we have two important assets," the PM says. "The first 
is the country's political stability; the second is its geography. (p.6). 
1.2 MARCO TEÓRICO 
Coleman, Liam (2018) nos dice que la mayor estabilidad política en el país de 
Brasil, donde se desempeñó un papel importante en la división latinoamericana de 
empresas informales, obtuvo un crecimiento orgánico en el año 2017 (p. 5). 
 Factores de la estabilidad política  
Los factores en discusión sobre la estabilidad política son considerados desde la 
posguerra debido a las amenazas del bloque soviético hacia occidente, estas amenazas 
provocaban temor por las deprimentes condiciones de vida de los ciudadanos en los 
diferentes estados "subdesarrollados". Ante este este problema los primeros estudios 
buscaban determinar la relación existente entre la estabilidad política y el desarrollo de la 
economía particularmente de las democráticas.  
Según los estudios realizados por Huntington (1968) cuestionaron los hallazgos que 
encontraron, estos fueron caracterizaron por el alto desarrollo económico originando la 
estabilidad, la modernización abriendo campo a la inestabilidad política, estos contextos 
pueden ser aprovechados por los ciudadanos para ofrecer a los países hacia la 
modernización, teniendo un presente constante en los conflictos sociales y violentos, 
frente a la democracia para una mejor capacidad en la gobernabilidad para proporcionar 
una buena seguridad en el orden político. 
 Causas estructurales de la estabilidad política  
Para poder desarrollar la influencia económica sobre la estabilidad política, este 
tema es la más abordada para los estudios, los resultados obtenidos no son de todos claros 
y confiables hasta hoy en día ya que ni siquiera podemos establecer si la democracia 
puede mejorar el desempeño económico y/o político (Torrico, 2009).  
La cultura política es otra variable que es tomada en cuenta ya que tomamos como 
referencia la obra clásica de autor Almond y Verba (1963) donde nos señala de la 
importancia de los ciudadanos con democracia estable que poseen creencias comunes 
sobre la democracia. 
En los análisis institucionales abarcan los aspectos estructurales, aunque solo están 
relacionados de forma indirecta con la principal discusión de la estabilidad política siendo 
una de las principales preocupaciones. Las conclusiones, análisis y hallazgos serán 
aplicadas a la democracia. 
 
 Inestabilidad Política 
Estudios sobre la inestabilidad política es centrada por la dinámica política para un 
país o estado, la parte de un marco institucional del gobierno debe de ser analizado por 
los derechos públicos e institucionales ya que abarcan aportaciones en la ciencia de la 
administración y teorías de la organización. Para que se pueda llegar a ser nominada una 
inestabilidad política se tiene que dar un conjunto de reglas o pautas institucionales donde 
el gobierno, corporaciones, organizaciones del gobierno, las relaciones institucionales 
entre ellos y la participación de los ciudadanos en la vida política, exista una relación, 
organización y funciones concretas que darán algunos aspectos como representación o 
participación en la política, a través de grupos asociados electores o apoyos a los partidos 
políticos. 
Irshad (2017) nos dice que la literatura nos proporciona diversas evidencias de 
relación entre la inestabilidad política y los precios de las acciones. Así mismo citando a 
Alesina (1992) encuentra que la estabilidad en el gobierno tendrá un crecimiento 
económico. Así mismo Barro y Lee (1994) citados por Irshad (2017) define que la 
inestabilidad política y el crecimiento económico están relacionados negativamente en 
perjuicio del estado (p. 71). 
Para las instituciones la inestabilidad política se representa a través de una 
dimensión funcional y no necesariamente debe de ser orgánica, esto quiere decir que las 
propias organizaciones que están conformados por los mismos ediles y estos fueron 
elegidos por la democracia del pueblo pueden ser destituidos o plantear una vacancia por 
múltiples funciones que no están de acuerdo en el estado o gobierno. 
Podemos definir inestabilidad política por los años que tiene un gobierno a cargo 
en un país, se medirá la frecuencia de los cambios no relacionados para poder seguir en 
el poder y no querer salir de ella., esto puede ser estable por un periodo largo, pero si 
surgen cambios o leyes que no debilitan el poder este pueden seguir muchos años o un 
buen tiempo más, pero no funcionara adecuadamente, esto tiene a corromperse e incluso 
llega a morir (Gallegos, 2016). 
En una definición que realiza Eckstein (1992) nos define que “estabilidad” aplicada 
en la democracia o en la política de tres formas posibles siendo estas las siguientes: la 
persistencia a un grupo político, la efectividad en la toma de decisiones y el poder de 
asumir el mando. Eckstein también nos define que la inestabilidad política, siendo esto 
como la inadecuada valoración de los recursos sociales a través de malos manejos 
políticos y gubernamentales perjudicando a la economía del país, las malas decisiones 
tomadas al momento de una elección presidencial por el pueblo y por último el exceso en 
el abuso de poder de un gobierno para salir beneficioso en sus planes de gobernabilidad. 
Roberts, A. (2016). fueron pocos los países donde la doctrina neoliberal ofreció un 
poco de alivio a la crisis económica. A todo esto, se establece que los gobiernos deberían 
ayudar a la economía en declive a través de un aumento en el gasto público (p. 78). 
Spinoza y Cordasco (2004) sostiene que no existe inestabilidad política en un 
gobierno o estado que existe la democracia ya que es un elemento y parte fundamental a 
los encargados de llevar el poder ya que deben de ser fieles al poder político, no caer en 
una anarquía ni en la tiranía, ya que es muy importante la igualdad en los derechos 
humanos con todos los ciudadanos ya que si esto se llega a romper puede llegar a traer 
muchas consecuencias siendo estas las rebeldías, marchas, manifestaciones y llegar al 
levantamiento del pueblo en contra del gobierno. 
Arce. & Incio. (2018) teniendo dentro del ejecutivo la inestabilidad política es una 
gran amenaza en los planes del gobierno, esto afectaría a los crecimientos económicos 
que se plantean y se quieren llegar como metas planteadas, ante esto y sobre todo no 
ayudara a poder revertir la desaceleración económica y tendrá drásticas consecuencias en 
la caída de los precios de materias primas o de la canasta básica familiar (p. 364). 
La inestabilidad política y la corrupción no son conceptos que pueden asociarse ya 
que si esto llega a pasar se desencadenaría muchos conflictos y problemas y estos puedan 
determinar que la inestabilidad política tenga efectos negativos y con el nivel de 
corrupción en un gobierno esto ya sería desastroso y desencadenaría marchas, 
manifestaciones antigubernamentales llegando a disturbios sociales y/o protestas 
sociales. 
Irshad, H. (2017). la inestabilidad política y las variables macroeconómicas 
proporcionan evidencias que son considerables en el apoyo que se brinda para que estas 
puedan analizar el crecimiento económico, Sin embargo, la relación casual entre las 
variables macroeconómicas y la inestabilidad política harán que el gobierno reducirá en 
el progreso de sus proyectos a corto y largo plazo creando disturbios en la economía del 
estado3 (p. 74). 
Así mismo una inestabilidad política es un fenómeno social ya que fue analizado 
en diversas formas o perspectivas durante años anteriores. Hoy en día no se descarta en 
conocer e investigar más a cerca de sus diferentes dimensiones y determinantes en lo cual 
estos serían relacionados con el ámbito económico y la pobreza analizando los efectos 
que podrían causar a un país. 
o Factores de la inestabilidad política 
Para poder identificar si existen factores que fueron identificados como negativos 
y probablemente sean responsables de detener el desarrollo y adaptación en diferentes 
desafíos nacionales e internacionales obteniendo una influencia dentro de los diversos 
procesos de fortalecimiento y consolidación de las instituciones democráticas. Para ello 
mencionamos las diversas apariciones de autoridades, la corrupción gubernamental, el 
populismo o las debilidades de las instituciones que caracterizan al estado de un país. 
Por lo tanto, Vivares (2012) determina que uno de los principales factores que 
impulsa el desarrollo de estos fenómenos en los estados perjudicando notoriamente en la 
economía del país es la inestabilidad política. 
o Causas de la inestabilidad política 
Las principales causas que se pueda presentar para una crisis política, puede ser los 
conflictos que se dan entre los partidos políticos de la oposición (rivales), también puedes 
la delegación de insuficientes recursos económicos o la simple acercaría a las distintas 
naciones en constante conflicto. 
Estas causas mayormente se dan a conocer en un país que presenta cambios súbitos, 
ya que al darse estos cambios los ciudadanos entran en duda sobre la situación económica, 
social y política de un país, lo que esto puede llevar representar en manifestaciones, 
                                                          
3 Previous Literature on the Political Instability and macroeconomic variables has provided considerable evidences 
supporting the relationship between political instability and economic growth. However, the nature of the relationship 
according to these evidences is mixed regarding the direction of the causality among macroeconomic variables and 
political Instability. These points direct the research towards the notion that instability in the government will cut the 
progress of the ongoing long term projects and will create disturbances for the economy to progress (p.74) 
archas, huelgas, etc. Mayormente las naciones donde se presenta constantes eventos de 
inestabilidad política están ubicadas en el Medio Oriente y África. 
Estas naciones que presentan constantes eventos de inestabilidad política donde los 
pobladores generalmente manifiestan que sus derechos como ciudadanos son restringidos 
ya que se encuentran disgustados con las circunstancias. Los líderes de estas naciones son 
los principales responsables de la inestabilidad política ya que están aferrados al poder 
por mucho tiempo a pesar que existen grupos opositores y la población pide su renuncia 
por la falta de capacidad en su gobierno. 
o Indicadores sobre la inestabilidad política 
Hoy en día existen diversos conceptos sobre la inestabilidad política al igual que 
diversos indicadores sustentados para poder medir los niveles y movimientos de los 
indicadores de la inestabilidad política en un país. Mayoría de estos indicadores que 
fueron desarrollados para los fines económicos y poder medir indicadores de la 
gobernabilidad en un país son valiosos para poder plantear soluciones a corto, mediano o 
largo plazo. 
Existen otros indicadores que fueron planteados para la información a las diversas 
inversiones nacionales e internacionales para ver los riesgos políticos en la inversión de 
los distintos sectores económicos en un país, ante este indicador varias empresas e 
instituciones acoplaron a sus empresas de manera profesional u obligatoria para no ser 
perjudicados con los cambios de la política local. 
Estos indicadores pueden ser clasificados en dos categorías, de acuerdo a como 
pueden ser desarrollados ya que por un lado existe los índices objetivos siendo los 
encargados de recolectar datos importantes sobre las incidencias de ciertos fenómenos 
específicos siendo como las manifestaciones sociales, huelgas, marchar entre otros. 
En la otra categoría esta la medición de los índices de percepción ya que estos 
utilizan las diversas opiniones de los expertos o las encuestas para poder realizar las 
evaluaciones y poder obtener conclusiones claras de la inestabilidad política de un país. 
o Problemas de la inestabilidad política 
La inestabilidad política no favorece en el crecimiento de un país ya que las luchas 
entre los poderes establecidos por un país pueden llegar al extremo de fuertes conflictos 
cometiendo errores que puedan llevar al punto de llevar la situación a la inestabilidad 
política y esto no tendrá un favor para el desarrollo económico del país. El principal 
perjudicado en esta lucha de poderes son los empresarios ya que este evento es una gran 
preocupación que se presenta, se tienes que entender que la estabilidad económica y la 
estabilidad política son los principales pilares de crecimiento de un país ya que estos 
generaran un bienestar a los ciudadanos. 
1.1.1.1 Estabilidad democrática 
Una de las regularidades empíricas más fuertes de la ciencia política, es la relación 
existente entre el desarrollo económico de un país y la presencia de instituciones 
democráticas estables. 
Erisen, C., & Wiltse, E. (2017). al abordar la investigación de la estabilidad 
democrática en sociedades que están divididas, el artículo presentara una atención 
especial en el marco político instrumental, teniendo como acuerdo el reparto en el poder 
de los actos políticos (p. 1146). 
Algunos autores han sugerido que la relación entre desarrollo económico y 
estabilidad democrática estaría mediada por factores de tipo distributivo. (Boix, 2003; 
Acemoglu y Robinson, 2005). 
Como se señaló anteriormente se argumenta que el desarrollo económico tiene una 
relación directa con la estabilidad democrática, llegando a confirmar que la relación 
causal entre la estabilidad democrática y los niveles de renta per cápita puede demostrarse 
mediante un argumento alternativo, que únicamente requeriría aceptar el supuesto de la 
utilidad marginal decreciente del consumo. 
Erisen, C., & Wiltse, E. (2017). el arreglo institucional para que puedan ser 
explorados en la estabilidad democrática de los estados que están divididos, tiene que ver 
con el nivel de centralización en un estado (p. 1150). 
 Avance democrático 
Para poder analizar el avance de la democracia política en el gobierno necesitamos 
ver los eventos que se llegaron a realizar dentro del periodo de gobernabilidad, ya que 
eso nos ayudara a analizar si existió marchas y/ o protestas con violencia y como se 
procedió a dar solución a estos acontecimientos. 
Welsh, B. V. aut. (2018). el avance democrático merece una amplia exploración y 
muy minuciosa, no solo porque se cuestionan diferentes herramientas heurísticas para que 
pueda ser comprendidas en las elecciones de un país, sino también para poder configurar 
proyectos en futuras trayectorias democráticas (p. 86). 
En hallazgos de investigación internacionales, se muestra que el avance 
democrático en los diversos países de libre democracia solo se produce violencia por los 
eventos de protesta y marchas. Dando a conocer que la violencia solo se da en medida de 
toma de protesta para poder hacer sentir su voz de protesta, es importante expresar que 
las manifestaciones pacíficas no son denominadas como un retraso en la política ni 
democracia ya que estas se pueden apreciar de distintos modos sea en contra o a favor del 
gobierno (Torrico, 2009). 
Este tipo de protesta también puede llegar a un avance político o gubernamental, 
pero tiene un propenso juego si se torna violento ya que pueden asociarse a grupos 
políticos y poder generar violencia. 
Chong, C. T. (2018). sin lugar a duda, otro factor importante que contribuye para el 
avance en la democracia es el papel que cumple la sociedad civil (p. 111). 
Analizando las relaciones presentados entre si existe avance democrático con 
protestas y marchas; según los eventos presentados se llegan a presumir hallazgos que las 
protestas (no violentos) aplican a un avance democrático ya que fortalecerá a cambios de 
regímenes. Esto nos muestra que con violencia no se llega a nada bueno sino a perder 
muchas cosas y no poder avanzar a tener un mejor gobierno. 
 Retroceso democrático 
Se denomina retroceso democrático cuando un grupo político o gobierno está 
relacionada con aumentos negativos, lo que llega a estar implicado en los eventos 
realizados (protestas, marchas, huelgas, etc) para poder obtener más poder político y 
restringir las opciones de los demás grupos políticos. 
Cárdenas Ruiz (2019) si las instituciones tradicionales, los partidos políticos y los 
medios de comunicación (prensa, radio, periódicos) no muestran respuestas a eventos que 
se presentan en el gobierno y van en contra de los derechos de los ciudadanos, es necesario 
que aparezca otros personajes sociales que brinden confianza y seguridad a los 
pobladores, así puedan tranquilizar las incomodidades de los ciudadanos (p. 3). 
El retroceso democrático es reflejado por los múltiples eventos de violencia siendo 
como marchas y protestas donde el ciudadano indignado sale a las calles, ante estas 
circunstancias vemos que también estos eventos presentan en el avance de la democracia, 
ante estos acontecimientos se puede decir que existe una pequeña brecha que separa un 
retroceso o un avance democrático (Torrico, 2009). 
Cabe mencionar y recalcar que todo evento relacionado con protestas, marchas 
huelgas, etc. asociado a la violencia, es considerado un retroceso democrático, lo que 
indica que detrás de estos eventos violentos hay intereses políticos para poder perjudicar 
al gobierno en turno. Estos eventos pueden perjudicar a un grupo político o al gobierno 
ya que, si se genera desde los inicios la violencia y no pueden ser solucionados a tiempo, 
estos pueden ser muy porque están muy organizadas y llegar a realizar un golpe de estado 
o una vacancia presidencial, al no ser solucionados es denominada un gran retroceso para 
la democracia perjudicando el óptimo desarrollo de un país tanto en lo económico, 
político, social y democrático. 
Bonilla (2018) se tiene que garantizar y sostener que en un estado democrático es 
fundamental y necesario la policía, y esta tiene que ser democrática. Rico (1983) citado 
por Bonilla (2018) la policía tiene que ser neutral en decisiones democráticas y tiene que 
progresar constantemente hacia una modernización y que resguarde los derechos de los 
ciudadanos (p. 123). 
1.1.1.2 Eventos de orden civil en la estabilidad política 
Stroup, C., & Zissimos, B. (2017) el enfoque modelado se basa en diversas cuentas 
de cómo se utilizó el empleo del gobierno para mantener la estabilidad política. Así 
citando a Jones (2012) explica cómo se utilizó el empleo del gobierno para mantener la 
estabilidad política durante la ola de levantamientos en el Medio Oriente conocida como 
la Primavera Árabe. Así mismo The Economist (2011) citado por Stroup (2017) 
proporciona evidencia anecdótica del uso por parte de diversas élites del empleo 
gubernamental para sofocar conflictos sociales (p. 426). 
Los diversos eventos que suelen ser objetivos de críticas muy importantes ya que 
debido a su importancia pueden reflejar cambios importantes en la política que componen 
los movimientos y estos pueden indicar un agregado cambio a lo desarrollado. Para ellos 
es recomendable un estudio en los diversos eventos del orden civil llevando a un análisis 
que se tome en cuenta los tipos de transformación, con qué frecuencia puede llegar a 
ocurrir los eventos relacionados con los conflictos, marchas, huelgas. 
Estos eventos que se presentan en constantes momentos llevando a perjudicar al 
orden civil nos obligan a analizar determinadamente los causantes de estos eventos, el 
impacto que puedan presentar y las consecuencias que puedan reflejar. 
Ante estos eventos que se pueden presentar (huelgas, protestas y manifestaciones) 
que no son nada favorable para un estado o grupo político que esté gobernando, ya que 
en un corto plazo traer consecuencias graves llevando a una baja desaprobación por los 
ciudadanos. 
 Huelgas 
En los estudios que se realizó sobre las huelgas que están ligados a la creación de 
movimientos con la toma de conciencia en las diversas clases políticas, sociales y 
gubernamentales, siendo de suma importancia las principales causas en que se van a 
desempeñar. A esto las huelgas son la expresión más importante para los ciudadanos ante 
un estado o grupo político siendo la forma de protestar ante la no aceptación de las 
normas, leyes, reglas, etc., estas siendo establecidos por un grupo político o gobierno.  
Ovetz, R. (2018). existen diferencias entre amenaza de huelga y una huelga, siendo 
la primera como una amenaza de declaración oficial de los trabajadores a su sindicato 
(pobladores al estado), teniendo la intención de realizar una huelga. Estos también pueden 
ser informales involucrando actividades de organizaciones de otras grupos políticos o 
sectores afectados que solo quieren apoyar a la huelga (p.1). 
 Protestas 
Saldaña & Portocarrero (2017) en el Perú las protestas es un derecho que está 
reconocido de forma implícita en la Constitución Política de Perú desde el año 1993 y en 
los tratados de los derechos humanos que están suscritos en dicho país, a complicidad con 
los derechos de la libre expresión, a la libre participación y la libertad de reuniones 
grupales (p. 315). 
Saldaña & Portocarrero (2017) las protestas son un fenómeno multidimensional que 
se presentan en despliegues de acciones o discusiones que son dirigidos a deslegitimar a 
la resistencia policial. Los actos de represión se pueden representar como asesinatos, 
ejecuciones, desapariciones forzadas, agresiones, amenazas, hostigamiento y 
persecuciones a través de procesos penales o judiciales, en contra de los pobladores 
(manifestantes) (p. 313). 
En los estudios y análisis realizados se puede llegar a dos variedades de protestas 
siendo una la protesta colectiva y la otra protesta en pacífico: mismos argumentamos o 
conceptos tienes características muy similares; Para poder analizar las protestas que es un 
evento de clase poco violento para la tranquilidad de las personas al alzar su voz de 
protesta, cabe relatar que estas protestas siempre inician con una marcha pacífica, 
organizada por grupos políticos interesados en realizar un reclamo. Esta realizada desde 
la perspectiva a la defensa de los derechos humanos teniendo dos finalidades siendo la 
primera: dejar constancia de lo ocurrido haciendo presente el descontento social que es 
reflejo en las calles y como segundo lugar es una visión a las violaciones de los derechos 
humanos perpetradas por los funcionarios en un país. 
Roberts, A. (2016) el país de República Dominicana despliega a su ejército para 
poder frenar con la ola de protestas que se realizaba en dicho país en el año 1995. 
Paraguay fue declarado en estado de emergencia para retener las protestas neoliberales 
en el año 2002 y en Guatemala fueron brutalmente golpeados y despedidos por la policía 
de dicho país en las protestas presentadas en el año 2005 (p. 49). 
o Las protestas y la economía 
Para poder medir el desarrollo de la economía en las protestas presentadas por los 
ciudadanos, tomamos como indicadores el PBI ya que estos indicadores serás el consumo 
de las personas en los diferentes sectores donde desempeñan laboralmente y 
encontraremos variables de relación significativa con las protestas presentadas, de este 
modo se evidenciará que las variables económicas se relacionan con la negatividad del 
PBI ya que está relacionada con los disturbios presentados y afecta al crecimiento 
económico. 
o Las protestas y el desempeño económico 
La relación entre las protestas y el desempeño económico son muy negativas ya que 
ejercen mucha influencia porque tienen relación con el PBI y las manifestaciones que se 
llegan a realizar cambiando los planes establecidos para una mejor economía y bienes de 
un país. 
A estos problemas presentados los poderes del estado tienes que buscar prontas 
soluciones ya que si esto llega a presentar resultados negativos el país tendrá graves 
problemas en la economía y crecimiento económico. 
 Manifestaciones 
Definimos como manifestaciones públicas de libre opinión y expresión de un grupo 
de personas de libre expresión congregadas en las calles, plazas y parques, siendo el 
principal objetico demostrar que se está en contra o a favor de una determinada política 
en la sociedad planteada por los gobernantes, para que una manifestación sea exitosa se 
tiene que agrupar gran cantidad de personas que estén luchando por una solo causa (hacer 
sentir su voz de protesta). Las principales consecuencias de una manifestación son los 
disturbios y violencia contra los que se crucen en su camino sean personas, coches, 
opositores a la manifestación presentada o la policía, ya que está en la obligación de 
cuidar el orden de los ciudadanos, las manifestaciones normalmente terminan en 
disturbios ya que quieren llamar la atención de la prensa, ciudadanos y grupos políticos 
que están en contra o favor de las manifestaciones. 
 Pizzolato (2018) En Italia, país donde ocupa un lugar que se determina la imagen 
política como el momento decisivo para las identidades políticas, expresiones sobre las 
manifestaciones o protestas que se presentan, para las divisiones sociales por la lucha del 
país durante los últimos cincuenta años atrás (p. 760). 
o Razones de las manifestaciones 
Las principales razones para que se puedan presentare las manifestaciones son que 
los países que presentan ineficiencia en el manejo de los temas políticos que afectan a los 
ciudadanos ya que al perjudicar al pueblo ellos saldrán a las calles a hacer sentir su voz 
de protesta. Las personas idealizadas son las que participan con mucha frecuencia de las 
manifestaciones agrupados o asociados con partidos políticos.  
Según Bandura (2014) considera independientemente que las creencias de estas 
conductas presentadas por los ciudadanos de un país o estado al realizar los movimientos 
masivos puedan generar un sentimiento de identidad y de pertenencia ya que al ver 
grandes grupos será más fuerte la protesta y puedan unirse otros grupos presentando la 
incomodidad o rechazo. 
 
1.1.1.3 Durabilidad del régimen político 
Según estudios se da a conocer que régimen político es el conjunto de instituciones 
y leyes que puedan permitir al estado al ejercicio del poder, ya que es la vía directa hacia 
el poder del gobierno donde las autoridades puedan ser uso de sus facultades. Hoy en día 
existen diversos tipos de regímenes políticos y que muchos teóricos distinguen entre la 
democracia, la aristocracia y la monarquía. 
Es muy preocupante para los ciudadanos que un gobierno presente problemas en el 
momento de su gobernabilidad, todos quieren tener un estado con estabilidad política para 
desempeñar un adecuado orden civil en los ciudadanos, ya que la literatura politológica 
se centra en estudiar y analizar los diversos factores para poder explicar el origen de un 
cambio de régimen, ya que este estudio significa el tiempo de durabilidad de un gobierno 
o régimen hasta que pueda suceder un cambio. 
Estos cambios son observados minuciosamente ya que marcaran el inicio y fin de 
los gobernantes, buscaran diagnosticar los principales problemas del porque se da estos 
eventos, dar a conocer su origen; diversos factores en la literatura son asociados a la 
durabilidad de los gobernantes y fueron abordados en un estudio de análisis relacionados 
con las protestas, marchas, huelgas y violencia. Ante estos resultados no se descarta que 
puedan ser las causas para que se pueda medir la durabilidad de un estado o gobierno ya 
que presentan problemas de gobernabilidad y falta de experiencia en los problemas 
presentados entre otros acontecimientos que se desarrollaron. 
Según Gates (2006) nos explica sobre los regímenes institucionales que son 
inconsistentes ya que estos muestran características mixtas de autoridad y democracia y 
son inestables en términos de durabilidad en la democracia siendo consientes en sus 
instituciones. 
La forma las factible de poder medir la durabilidad de un gobierno es observando 
como ese país puede mantener un estatus determinando y poder asumir un cambio de 
régimen al sufrir inesperadamente una variación de este estatus, a pesar que este método 
es muy sencillo y claro se tiene inconvenientes como se explicar a continuación. 
Analizando diferencias que se llegan a observar en los diferentes gobiernos el 
tiempo que gobernaron, Gurr (1974) informa y da a conocer que la persistencia para poder 
quedarse en el gobierno es altamente coherente en los patrones de la autoridad siendo 
demócratas o autócratas ya que no quieren salir fácilmente del poder, estos les darían a 
sentirse perdedores o derrotados. 
Ante este análisis vemos que también están relacionados las protestas, huelgas, 
marchas, etc. con la durabilidad de un gobierno o régimen político ya que esto influye 
para que pueda ocurrir un cambio o destitución del gobierno en general, antes estos 
eventos se pueden analizar los cambios en el gobierno, sector económico, social y 
democrático llevando a presenciar si hay un avance democrático o retroceso democrático. 
 Vacancia presidencial 
La funcionalidad de un gobierno presidencial tiene como una característica al ser 
elegido por elecciones populares siendo así elegido presidente de la república, el mandato 
que está determinado es de cinco años de gobernabilidad recayendo mucha 
responsabilidad en su persona, pero no obtendrá la confianza plena de todos los que le 
eligieron, grupos políticos, bancada de la oposición y probablemente del congreso ya que 
cada uno quiere quien lo gobierne. 
Para tener claridad sobre la vacancia presidencial nos basamos en el artículo 117° 
de la constitución política peruana, donde nos señala que el presidente de la república, 
dentro de su mandato, solo puede ser acusado por causales específicas siendo muy 
detalladas las siguientes: traición a la patria, impedimento a nuevas elecciones 
presidenciales del país o estado, parlamentarios, municipales y regionales, la disolución 
del congreso de la república, este último se tiene que ver otros o artículos de la 
constitución política. (García 2013). 
Por otra parte, en el artículo 113° de la constitución política peruana prevé las 
principales causas para la vacancia en el cargo de la presidencia de la república, donde 
podemos observar que la incapacidad moral es una de las causas para poder vacar a un 
jefe de estado. 
Arce. & Incio. (2018) la vacancia es un acto donde se deja a libre disposición un 
cargo para que otro tome su cargo por distintas razones explicadas4 (p.373). 
                                                          
4 El 20 de diciembre se votó el pedido de vacancia presidencial, lo que mantuvo al país en un tenso suspenso. La defensa del 
presidente Kuczynski frente al Congreso tomó 11 horas, la votación final estaba rodeada de un velo de incertidumbre. Esta mostró 
varias sorpresas: por ejemplo, bancadas caracterizadas por su disciplina partidaria, como la Aprista, dividieron sus votos. La 
bancada de Nuevo Perú se retiró en el preciso instante de la votación. Sin embargo, el golpe final contra la vacancia vino del propio 
fujimorismo, donde Kenji Fujimori (hermano menor de Keiko Fujimori) convenció a diez legisladores de Fuerza Popular y logró 
1.1.1.4 Corrupción 
Muchas personas al escuchar la palabra corrupción tiene un mal concepto ya que 
esta palabra está mal definida teniendo un significado equívoco y muy ambiguo ya que 
es difícil de definir. 
Según Cárdenas y Mijangos (2006) en el aspecto académico y científico aún no 
existe un consenso bien definido ya que existe variedad de conductas, donde se puede 
describir o definir como corruptas ya que diversos sectores son afectados por las distintas 
dimensiones lo cual indudablemente es difícil su estudio de una manera empírica en un 
fenómeno social y cultural. 
Quiroga. (2018) a quien queremos engañar si no se admite que la corrupción es un 
fenómeno contemporáneo, ya que es una anomalía que siempre ha existido en todos los 
regimos políticos y sociales. Desde años atrás la corrupción en los gobiernos abarca uno 
de los temas que interroga a los más grandes filósofos políticos (p. 237). 
Por la parte jurídica la palabra Corrupción está siendo utilizada de una manera 
inapropiada y explicita ya que en diversos tratados internacionales no suelen establecer 
un concepto concreto para poder identificar cuáles son sus elementos, esto a la 
investigación es considerada una amenaza a la estabilidad política y publica ya que se 
puede adecuar a los actos de corrupción siendo el soborno, la desviación de bienes, tráfico 
de influencias, enriquecimiento ilícito, etc. 
Según David - Barrett (2015) en consecuencia la gran mayoría en los estudios 
realizados sobre la corrupción dan resultados que representan esfuerzos cuantitativos ya 
que están sustentados en datos censales ya que esto le resta importancia y limita la 
posibilidad de una buena comprensión o definición de los diversos eventos que se pueden 
llegar a presentar. 
Bardález (2012) propone que se planten un conjunto de temas para poder analizar 
e interpretar la corrupción siendo estos como la un enfoque y una dimensión de los 
fenómenos que se puedan llegar a presentar. 
                                                          
que se abstuvieran en la votación. Este inesperado golpe tomó a todos por sorpresa y reveló que la unidad del partido y el liderazgo 
de Keiko Fujimori estaban siendo amenazados. 
 
Para poder determinar el enfoque de la investigación es necesario tener en cuenta 
las diversas opiniones, conclusiones, versiones, etc. para diferenciar y clasificar los 
diversos fenómenos o eventos que se puedan presentar, en contexto analizaremos diversos 
tipos de corrupción teniendo evidencias por otros investigadores. 
 Tipos de corrupción 
Para estudiar la tipología de la corrupción, existe una variedad de conductas que se 
pueden concebir como corruptas en sus diversos niveles en los eventos que se puedan 
llegar a presentar; ya que a continuación describiremos algunos tipos de corrupción en su 
clasificación que se puede captar en variedad de acciones que se puedan presentar. 
o Negra, cris y blanca 
Según Heidenheimer (1999) propone que esta clasificación sea evaluada y normada 
hacia los actos de corrupción; ya que es una conducta y debe ser condenada por la 
clasificación que se tiene como Corrupción Negra; la Corrupción, Gris a los actos de 
condena menor ya que los dos casos son muy ambiguos y la Corrupción Blanca consiste 
los involucrados no merecen tener ningún castigo por ser considerados tolerables. 
o Pequeña, rutinaria y agravada 
También Heidenheimer (1999) analiza este tipo de corrupción teniendo como 
principal función la clase de comunidad en que se presenta el evento siendo como la 
Pequeña corrupción se presenta como una flexibilidad ante las reglas que se plantearon 
ya que estos pueden favorecer a los amigos más cercanos y familiares; La Corrupción 
Rutinaria, se da cuando los precedentes penetran las diversas relaciones generales y las 
obligaciones y por último la Corrupción Agravada existe cuando un conjunto de 
funcionarios y ciudadanos ignoren el comportamiento corrupto que es observado y estos 
no tiene una iniciativa de cooperación ante las autoridades para poner sanciones a estos 
actos. 
o De gran escala y petite 
Posada (2006) nos da a conocer que la jerarquía en los puestos de los funcionarios 
públicos se puede distinguir de los corruptos de gran escala, ya que este se da mayormente 
entere los altos funcionarios (jefes de gobierno, gobernadores, Jefes de estado entre otros) 
y la escala Petite se presenta principalmente entre los funcionarios de rangos medios y 
menores ya que no tienen mucho poder mandatario. 
o Experimentada y percibida 
Del Catillo (2003) la clasificación se da más al tipo metodológico ya que está 
relacionada con la evolución de la corrupción ya que se puede decir que este tipo de 
fenómeno se puede medir de una manera objetiva y subjetiva siendo la primera una 
relación de las diversas denuncias que se pueden presentar sobre actos de corrupción en 
un tiempo determinado; en esta naturaleza con el objetivo de estudio hace que esta 
información sea ni objetiva ni verificable. Ante estos acontecimientos se da por optar 
indicadores subjetivos ya que están basadas en encuestas ya que los involucrados serán 
interrogados acerca de los niveles de corrupción que se cometieron. 
Sola-Morales. & Zurbano-Berenguer. (2019). podemos describir que la corrupción 
es un problema que se da en una interpretación concreta o en una evaluación, ya que en 
este proceso se puede evidenciar que las noticias pueden ser jerarquizadas y seleccionadas 
para poder ser omitir o silenciadas para poder evaluar y categorizar a los personajes 
involucrados (p. 5). 
Lo importante de poder clasificar y definir estos tipos de Corrupción, no ratificara 
o concluye en lograr u obtener un mejor concepto de esto, sino que nos ayudara a poder 
definir el tipo o clase de medida que puedan ser necesarias para la investigación y 
explicación. 
1.1.1.5 Estado de derecho 
Se entiende por Estado de Derecho a la institucionalidad jurídica sobre la 
democracia ya que es el principio de un ciudadano que puede regir por las leyes de la 
democracia que están establecidas para proteger los diversos derechos de los ciudadanos 
y estas se puedan cumplir en la manera uniforme. 
Ningún país puede regir un Estado de Derecho por defecto ya que existen fallos a 
pesar que un país considere que tenga un Estado de Derecho fuertemente establecido; no 
obstante, esto deben de representar de una buena manera una relación entre el gobierno y 
la ciudadanía ya que existe una lucha constante entre el gobierno y los ciudadanos por 
que sientes que sus derechos son violentados constantemente y no son respetados los 
métodos de justica ni aplicados de una manera justa. 
A esto existen cuatro criterios que comprenden el Estado de Derecho y que lo 
explicaremos a continuación: 
 El estado de derecho y el poder legislativo 
Son apreciados por las diversas condiciones de su funcionamiento ya que el poder 
legislativo es parte en la elección de los legisladores para que puedan representar al 
pueblo y estos tienen que ser personas idóneas y calificadas. 
El poder legislativo debe de ser un cuerpo apto y capacitado ya que los legisladores 
serán personas comprometidas con la política y con los ciudadanos que serán la voz del 
pueblo en los diversos eventos que se puedan llegar a presentar. 
 El estado y el poder 
Es la potestad de establecer las nuevas reglas - leyes o poderlas cambiar ya que la 
ciudadanía acepte como válida siendo sometidas a ser impuestas o voluntad propia; El 
poder puede imponer un derecho que puede ser aceptado por voto mayoritario, pero será 
legitima por el poder del derecho y las reglas impuestas para poder permitir su existencia. 
 Leyes que protegen los derechos 
Un ciudadano tiene derechos propios ya que estos tienen que ser respetados ya que 
un gobierno no puede torturar o abusar de sus derechos de una persona así esa persona 
haya violado una ley. 
 Cumplimiento por igualdad 
En una sociedad que se planteó el Estado de Derecho tiene leyes establecidas y estas 
tienen que ser respetadas y cumplirlas para que puedan ser aplicadas uniformemente, ya 
que existe variedad de mecanismos o procesos para poder establecer la culpabilidad o la 
inocencia, así poder asegurar que las leyes son justas y no puedan ser modificadas. 
1.1.2 Inflación 
Se define a la inflación como un aumento generado y sostenido por los precios de 
la canasta familiar o de bienes y servicios en un periodo de corto o largo plazo, asimismo 
se puede medir la inflación y hacer un seguimiento a los precios de la economía, 
selecciona los productos de primera necesidad (canasta básica familiar) siendo productos 
que se consumen constantemente en los hogares. Con el listado de estos productos de 
primera necesidad se puede calcular las variaciones porcentuales para ayudar a medir la 
inflación. 
Según Hayek (1991) la inflación donde ya se abre una gran brecha entre ricos y 
pobres, siendo los más perjudicados los de la clase media y baja a todo esto debe de sufrir 
las inflaciones prolongadas por el estado. 
Mazhar, U., & Jafri, J. (2017) la economía moderna tiene mucha expectativa de 
presentar una inflación, ya que desempeña un papel muy importante, siendo la clave y la 
determinación en los niveles reales de la inflación (p. 397). 
Para poder entender mejor el fenómeno de la inflación, así poder alertar de los 
efectos que esto puede producir y como mostrar una existencia para una verdadera 
solución ante la inflación diversas instituciones están encargadas de redactar este 
problema, también están encargadas de dar una explicación con una respectiva defunción 
a todos los ciudadanos y lectores. 
Axelrod, S., Lebow, D., & Peneva, E. (2018) las expectativas sobre la inflación que 
desempeñan un papel importante para el análisis de la dinámica en la inflación de los 
economistas, teniendo una teoría económica, dando como sugerencia que las expectativas 
afectaran las diversas decisiones económicas en el país siendo determinantes en la 
inflación real (pág.2). 
Denominada también uno de los fenómenos económicos más importantes que 
pueden afectar la actividad productiva y económica en los países que son afectados siendo 
específicamente los de Latinoamérica; tiene el origen de la inflación es desde la aparición 
del dinero y desde ese momento hasta hoy ha venido ocasionando tremendos problemas 
y perjuicios a la económica de un país o estado. 
Smith, A. K. (2018) los productos básicos de la canasta familiar, son una señal del 
incremento rápida sobre el crecimiento en la demanda de la economía. Siendo la primera 
señal en el aumento de la inflación del país o estado (pág. 40). 
La inflación tiene diversos efectos dañando seriamente a la economía, uno de sus 
efectos más resaltantes de la inflación es la pérdida de poder adquisitivo teniendo como 
consiguiente el poco ingreso a la las familiar y hogares ya que este problema no estimula 
al ahorro puesto que si se da niveles altos de inflación sus tasas de interés serán bajos lo 
cual al ciudadano no le convendrá ahorrar y esto afectará severamente a las inversiones 
con consecuencia al crecimiento económico. 
Según la revista Finanzas y Desarrollo (2003) recopila información histórica, 
situando el origen principal de la inflación y planteando el problema nació desde la 
aparición del dinero. En la antigua Roma se dio un evento donde se baja el contenido del 
metal de las monedas de plata y oro provocan una inflación, esto se problema se sitúa en 
el siglo III situando una errada reforma de la moneda del Emperador Aureliano. La 
inflación también afecto a los países llamados potencia mundial siendo China, el primer 
país que imprimió papel moneda ya que reporto una inflación en el siglo XI siendo el 
principal problema la excesiva impresión de billetes tras haber una cantidad destinada de 
monedas de metal. 
Ante las diversas situaciones que vivió diferentes países ciertos especialistas nos 
dan su opinión y creen que un poco de inflación no sería un mal menor, ya que la 
desinflación está caracterizada por un alto nivel de desempleo y con las fuertes caídas de 
los productos, ante esto no siempre la inflación es dañina en el crecimiento o desarrollo 
de un país ya que vivir eventos de inflación da buenos resultados, pero no llevando a 
extremos para llevar a la desgracia a un país. 
1.1.2.1 Factores que desencadenan la inflación 
Para poder analizar los principales factores de la inflación y como se ve afectado 
por la disminución monetaria que no solo son estos factores sin muchos más, a 
continuación, presentamos los factores importantes que afectan a la economía. 
 Cantidad de dinero en circulación 
Poner más dinero a circular no sería la solución de la inflación que se está 
presentando ya que puede afectar a la disminución de su valor, esto agravaría más a los 
problemas que se está presentando, sería la devaluación de la monera ya que se daría 
efectos de la oferta y demanda en la moneda. 
Smith, A. K. (2018) para superar el problema de inflación con el dinero, Rogoff 
(1985) citado por Smith (2018) propone el nombramiento de un banco central 
conservador para un mayor peso en la inflación ante otros objetivos que se pueda 
presentar en beneficio del país o estado (p 397). 
 
 
 Velocidad de circulación de dinero 
Este segundo factor tiene que ser mejor analizador y no solo el país que está 
sufriendo problemas de inestabilidad puede tomas decisiones propias ya que puede 
afectar a los países aledaños en términos globales. 
Se da a entender que mientras más rápido circule el dinero se desarrolla más rápido 
la economía en un país ya que estos estudios fueron realizados en países de potencia 
económica dando variaciones positivas en el PBI aumentando en las tasas de circulación 
de dinero. 
 Fuerza del dólar  
Los problemas de inflación están relacionados al dólar ya que muchos de los países 
a pesas de tener una propia moneda, muchos de sus productos o materias primas están 
relacionadas con el dólar, este problema se presenta de que, si tenemos el dólar caro, se 
tendrá precios bajos en los productos básicos por lo tanto se presentará con una baja 
inflación situación donde un país y su economía está tranquilo y si el dólar sube será todo 
lo contrario a lo analizado. 
1.1.2.2 Consecuencias y teorías de la inflación 
Para poder desarrollar afectuosamente las consecuencias de la inflación dividiremos 
en dos siendo la inflación esperada y la inflación no esperada que explicaremos a 
continuación. 
 Inflación esperada 
Melnick, R. (2016). para poder analizar la inflación esperada no tiene que ser 
observada directamente ya que si se habla sobre su ejecución en la política monetaria 
requerirá de una estimación de la misma (p.3). 
En este evento de la economía se encuentra preparada para poder afrontar los 
diversos impactos que se puedan presentar ya que estos acontecimientos puedan surgir en 
sacar dinero de las instituciones financieras y no tener pérdidas en el poder adquisitivo, 
también se puede presentar con las variaciones constantes de los precios y por último los 
impuestos por la inflación mayormente son pagados con altos intereses ya que el principal 
beneficiario es el estado. 
 
 Inflación no esperada 
En este evento los resultados son más fuertes y los más perjudiciales ya que el 
recopilamos información de diferentes fuentes confiables y poder sacar una conclusión 
de las teorías a presentar. 
o Mulder y Tobin 
En la teoría presentada por Mundell y Tobin menciona que un incremento en las 
tasas de la inflación provocaría un desplazamiento de la demanda en el dinero y otros 
activos, activando así la demanda agregada en el producto. Esto quiere decir que sustituir 
entre el capital y el dinero, ya que un alza de las tasas de interés en la inflación generaría 
un incremento con el costo de obtener dinero. 
o Enfoque Keynesiano 
Esta teoría hace de Keynes (1936-1940) donde da a conocer que la demanda 
agregada generaba mucha presión inflacionaria cuando la economía empleaba 
plenamente los recursos ya que su esquema era imposible la coexistencia de la inflación 
con la subutilización de los recursos. 
Sau, L. (2018). la investigación demuestra que, para evitar catástrofes en la 
inflación es preferible mejor y aplicar una política económica adecuada de conformidad 
con el enfoque keynesiano, ya que en los últimos tiempos se ha intentado mejorar para 
poder salvar la situación en adopción de las diversas políticas monetarias expansivas, 
tanto en cualitativa y cuantitativa (p.211). 
Dvoskin, A., & Feldman, G. D. (2015). la teoría en su oferta y demanda sobre la 
explicación, afirma que el clásico enfoque keynesiano que fue formalizado en los años 
mercado sufre fallos presentando disturbios en la renta ya que esto perjudicara con mayor 
fuerza al sector público que percibe un sueldo fijo y ese sueldo percibido no cubra los 
gastos para subsistir, también perjudica a los prestamistas ya que tendrán pérdidas 
considerables al perder poder adquisitivo y competitividad. La inflación genera una gran 
preocupación a los pobladores lo que dificultara a los inversionistas por miedo a perderlo 
todo. 
 Teorías de la inflación 
Para poder tener una mejor definición y conocimiento de las teorías de la inflación 
recientes por Sraffa y sus aportantes Garegnani, destacando y poniendo hincapié en los 
aspectos institucionales y políticos para poder determinar los salarios reales (p. 226). 
o Aporte de Miguel Sidrausky 
En la lista de los economistas más destacados de ver el tema de la inflación 
Sidrausky fue uno de los primeros en analizar el crecimiento económico en la inflación 
ya que se enfocó en las diversas relaciones entre la inflación y crecimiento económico 
donde nos da a conocer que un incremento en la tasa de crecimiento en el dinero reducirá 
la tasa de crecimiento de los productos mientras sufre un incremento de la tasa de 
inflación. Resaltar que aporto dos buenas teorías siendo la optimización internacional y 
el desarrollo del dinero. 
o Modelo de Stanley Ficher 
En la teoría que plantea Fischer da a conocer que existe una correlación negativa 
entre el crecimiento y la inflación, ya que utiliza un modelo de maximización monetaria 
y nos señala que si la inflación es alta esta estará asociada con el bajo crecimiento ya que 
los saldos reales reducen la eficiencia de la producción y es donde se da un enlace de los 
gastos del gobierno y el impuesto de producción. Al analizar comparativos demostramos 
que existe una asociación negativa entre la inflación y el crecimiento en el estado 
estacionario y los procesos de transición. 
1.1.2.3 Índice de la inflación 
Los principales índices de la inflación se pueden clasificar de acuerdo al pasar del 
tiempo ya que su impacto no es inmediato ya que de esta manera se puede determinar en 
un corto o largo plazo y estas están divididas en siendo las siguientes: 
 Inflación de demanda 
Esto se produce cuando la demanda agregada aumenta es muy considerada o rápida 
que la producción, ya que este evento de incremento se puede explicar por muchos 
Uno de los modelos más importantes que se dio a conocer fue es el dela brecha 
inflacionaria, donde las necesidades gubernamentales necesitaban financiar los excesos 
de demanda por el mercado de bienes y servicios. En esta teoría se discute ampliamente 
el comportamiento de los precios en la macroeconomía, las experiencias 
hiperinflacionarias y la ya mencionada anteriormente la brecha inflacionaria. 
orígenes siendo como: incremento de las familias, el incremento de los gastos públicos o 
la inversión de las empresas. 
 Inflación de costes 
En este evento producente se puede explicar al aumento de los costos de la 
producción al encarecerse algún producto en la producción y comercialización, la 
explicación a esto se puede sustentar en los aumentos de salario frutos de las exigencias 
de los diversos sindicatos. 
 Inflación estructural 
Este tipo de inflación se debe a muchas causas que afecten a la estructura de la 
economía, llevando a los mercados imperfectos que fijen precios a niveles altos que sus 
principales competidores. También puede ocurrir la existencia de precios administrativos 
para poder proteger intereses o beneficiar a ciertos sectores económicos. 
o Costos de la inflación 
Los costos que se puedan presentar en la inflación puedan ser representada por la 
pérdida de la eficiencia económica ya que los cambios de precios emitirán señales acerca 
de una escasez o si está disponible los bienes o servicios, este sistema de precios brinda 
información importante al sector económico para que den una óptima utilización a los 
recursos. Por lo tanto, bajo el entorno de la inflación incierta los diferentes bienes y 
servicios ya que cambiaran con una mayor frecuencia manifestando un rechazo en la 
población o aceptación ya que será inestable. 
Ante estos eventos presentados se desarrollará una disminución del poder 
adquisitivo ya que la inflación reducirá el valor del dinero disminuyendo la cantidad de 
bienes y servicios que se puede adquirir con él, ante esto se dará un impacto adverso 
considerando siendo considerado un impuesto regresivo ya que afectará en mayor parte a 
los pobladores con bajos recursos. 
o Como se genera la inflación 
La inflación es generada por múltiples ocurrencias, tanto en el poder adquisitivo de 
la moneda de un país y la cantidad de su circulación de esta ya que se puede situar por 
encima de lo permitido o real existente. En términos generales cuando la oferta de dinero 
tiene tendencia a crecer a una tasa superior que la demanda en crecimiento del dinero. 
Iqbal, S., Sial, M. H., & ul Hassan, N. (2015) se presentó el problema de como 
estimular estos costos, ya que neutralizar el dinero que presentaran un gran obstáculo a 
lo largo del camino. Teniendo un viejo dicho de neutralidad monetaria que obstaculizara 
el análisis intenso. Martin Bailey (1956) citado por Iqbal (2015) fue quien sugirió que 
mantener el dinero tiene un costo de oportunidad cero en la tasa nominal siendo un nivel 
óptimo y de costo cero (p. 381). 
La inflación es generada por el aumento sostenible de los precios ya que son 
repercutidos con el poder adquisitivo en las personas ya que son inevitables en las 
personas consumidoras. 
1.2 Formulación del problema 
Problema general 
P.G.: ¿Cómo la Estabilidad Política se vincula con la variación de la Inflación en el 
Perú, periodo 2016 - 2018? 
Problemas específicos 
P.E. 1; ¿Cómo la estabilidad democrática juega un papel determinante en la 
inflación en el Perú, periodo 2016 – 2018? 
P.E. 2: ¿Cómo los eventos del orden civil afectan la inflación en el Perú, periodo 
2016 – 2018? 
P.E. 3: ¿Es el control de la corrupción un factor que condiciona la variabilidad de 
la inflación en el Perú, periodo 2016 – 2018? 
P.E. 4: ¿Son los eventos políticos un factor que condiciona la variabilidad de la 
inflación en el Perú, periodo 2016 – 2018? 
P.E. 5: ¿La existencia de un estado de derecho minimiza el riesgo de variabilidad 
en la inflación en el Perú, periodo 2016 – 2018? 
1.3 Justificación del estudio 
 Justificación teórica 
Se presentó el trabajo de investigación para poder contribuir en la información ya 
existente de las variables planteadas siendo estas: Estabilidad Política y la Inflación. La 
primera variable se enfoca en los estudios sobre la Inestabilidad Política en el Perú, 
periodo 2016 – 2018 abarcando temas políticos y sociales; mientras que la segunda 
variable es estudiada por las ciencias económicas. Los estudios e información que se 
relacionan a las variables, son muy escasas siendo temas recientemente investigados en 
el Perú, pero con acontecimientos internacionales de muy buenas fuentes de información. 
La información aportara a una existencia de vínculos que existe entre las dos variables ya 
que puedan contribuir a la mejora de una buena economía, gobernabilidad y del orden 
público. 
Por lo tanto, la investigación tiene una justificación teórica sustentada y garantizada 
por la recopilación de documentos reales para así analizar cuál es la efectividad de las 
variables planteadas para poder genera conocimiento respecto a la Inflación que se 
presentó en el Perú, periodo 2016 - 2018 por los diversos eventos políticos que se 
presentaron, así también esta investigación a tener un conocimiento acertado para plantear 
soluciones próximas a una economía inestable. 
 Justificación metodológica 
Debido a los materiales para la investigación de las variables seleccionadas, las 
facilidades de búsqueda de información y libre acceso, se aplicó el instrumento: análisis 
documental, en el cual se recopiló información de fuentes confiables, documentales, 
noticias, revistas, medición de tiempo en el proceso tomado para el estudio, eventos o 
acontecimientos de años anteriores ya que el tema se vivió en épocas pasadas, 
investigación en otros países donde se desarrolló eventos similares de inflación e 
inestabilidad política. Las herramientas para nuestra investigación son: entrevistas 
recopiladas, informes es realizados por los medios de comunicación (presta escrita, 
periodismo informativo, entrevistas, videos) además de diferentes bases de datos de 
entidades gubernamentales. 
 Justificación practica 
En el periodo, 2016 - 2018 el Perú no estaba pasando por un buen clima político ya 
que cada día pasaban eventos sobre corrupción, violencia, marchas, protestas, etc. Sin 
embargo, como todo país que pasó por estos acontecimientos tiene tendencia a salir de 
estos problemas ya que con el apoyo de su gente y planteando buenas reformas, 
resoluciones y estrategias no fueron afectada en grandes magnitudes. A base de un buen 
gobierno y aceptada administración permitirá reducir los problemas de inflación y la 
inestabilidad política, así poder tener un país libre de corrupción y un óptimo crecimiento 
económico, social y cultural. 
1.4 SUPUESTOS U OBJETIVOS DE TRABAJO 
Hernández, Fernández y Baptista (2014) explican que la investigación con el 
enfoque cualitativo no cuenta con hipótesis, ante esta situación se puede plantear y 
desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis 
de datos para su investigación (p. 7). 
Objetivo general 
O.G: Establecer como la Estabilidad Política tiene un vínculo con la Inflación en el 
Perú, periodo 2016 – 2018. 
la Inflación en el Perú, periodo 2016 – 2018. 
O.E. 2: Identificar como los eventos de orden civil afectan en la Inflación en el Perú, 
periodo 2016 – 2018. 
O.E. 3: Identificar como la corrupción es un factor que condiciona la variabilidad 
de la Inflación en el Perú, periodo 2016 – 2018. 
O.E. 4: Identificar como los eventos políticos condicionan la variabilidad en la 
Inflación en el Perú, periodo 2016 – 2018. 
O.E. 5: Identificar la existencia del estado de derecho minimiza el riesgo de 
variabilidad en la Inflación en el Perú, periodo 2016 – 2018. 
 
Objetivo específico 
O.E. 1: Identificar como la estabilidad democrática juega un papel determinante en 
II. MÉTODO 
2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
Maletta (2009) la presente investigación que se realizó, tiene un enfoque cualitativo 
ya que es parte de una información para poder llegar a una teoría general por lo que 
estaríamos realizando una investigación flexible (p. 156). 
Hernández (2014) señalan que el diseño de investigación cualitativa comprende el 
abordaje que se utilizara en la presente investigación, tiene un proceso inductivo ya que 
dentro de la realidad de los eventos que se presentaron en el Perú y en la observación para 
el planteamiento de la problemática para utilizar datos subjetivos (p. 3). 
Martínez (2012) el nivel de investigación que emplearemos es hermenéutico ya que 
tendremos como principal objetivo y misión de descubrir los diversos significados de las 
cosas investigadas, poder interpretar las diversas palabras desconocidas por el lector y 
analista, los escritos, los textos, los gestos en general y el comportamiento humano (p.2). 
Malleta (2009) la hermenéutica se ocupa en la interpretación de textos ya que 
consiste en la crítica analítica neutral de los diversos autores que estamos analizando con 
el principal objetivo de poder ofrecer una nueva interpretación de determinadas partes en 
los documentos poniendo en diversas similitudes u contradicciones, así poder iluminar 
los aportes conceptuales de uno o más autores por el tema de investigación (p.121). 
 Enfoque de investigación cualitativo 
Sampieri (2006) nos define que la investigación cualitativa tiene como objetivo la 
descripción de las cualidades de un fenómeno, donde se busca un concepto que pueda 
abarcar una parte de la realidad. No trata de probar o de medir en qué grado una cierta 
cualidad sea cierto, sino de poder descubrir las diversas cualidades que sean posibles. 
En el presente trabajo de investigación se asume una investigación a partir del 
enfoque cualitativo donde se hable del entendimiento del tema a profundidad con diversas 
posibilidades, donde no plantearemos una hipótesis siendo principalmente un método de 
que se pueda generar teorías o hipótesis. 
La presente investigación se rigió por el enfoque que se dio a lo largo de su 
investigación siendo diseño de enfoque cualitativo y dentro de la investigación cualitativa 
se presentaron los siguientes diseños: 
 
 Diseño fenomenológico 
Según Hernández (2014) para poder definir el diseño fenomenológico se debe de 
utilizar el estudio, donde el investigador elige entre la entrevista descriptiva y la 
interpretativa. Siendo la primera que se enfoca en recopilar narraciones o descripciones 
de los documentos estudiados, siempre respetando en todo momento las propias 
percepciones acerca del fenómeno estudiado, siendo la interpretación de una situación 












 Diseño Etnográfico 
Análisis de experiencias 
compartidas 
Se investiga objetivamente la 
realidad social 
Se enfatiza en las acciones del 
sujeto 
Es útil para la interpretación de 
los hechos y procesos estudiados 
Capta el sentido de los 




A nivel de la metodología es un diseño muy usual en las tesis de enfoque cualitativa, 
ya que tiene una particularidad y utilidad en los estudios que son orientados a ser 
interpretados los resultados obtenidos en los grupos formados y los documentos 
obtenidos. Gracias a este método se puede abarcar diversos sistemas sociales de forma 
íntegra y profundizada, predominando todos los documentos y elementos que puedan 
intervenir para la configuración de las diversas realidades que se puedan presentar en 
contextos específicos. 
Se enfoca en la interpretación de los valores culturales, ideológicos y creencias que 
permite estudiar todos los aspectos, para el diseño clásico se toman temas culturales para 
que sean organizadas en categorías que luego resurgirán de la inmersión en la 
investigación. 
 Diseño narrativo 
El investigador tiene la función de recolectar datos sobre la historia y/o experiencias 
de los documentos donde brindan la información que se necesita para que pueda describir 
y estas puedan ser analizadas, ya que en el proceso de investigación de la historia ayudara 
al procesar las cuestiones que no se presentan claras o son conscientes. El diseño narrativo 
se puede referir a toda una historia de vida, teniendo en cuenta los años a estudiar, a un 
pasaje o la época de la historia vivida. 
La información se recolecta a través de biografías, documentos personales, 




























Cuando la información 
se obtiene por 
entrevistas o narradas 




entrevistas a expertos 
Para revisar los sucesos 
debemos de contar con 
varias fuentes de datos 
Se debe de 
redactar lo 
importante y 





Cuadro de operacionalizacion 























La estabilidad política debe de 
ser diferenciada de los pactos 
políticos y el reformismo que se 
tiene de fondo, ya que esto 
responderá a una tradición 
conservadora y el concepto de 






La medición de la 
variable se dará en base 
a la recopilación de 
documentos escritos, 
susceptibles y 
confiables. Se analizara 
la variable en base a las 





democrática - política 
Presencia de instituciones democráticas estables 
Libertad de expresión 
Reportes mundiales de estabilidad política  
 
 
Eventos de orden 
civil 
Número de huelgas realizadas en el Perú periodo, 2016 - 2018 
Número de manifestaciones realizadas en el Perú periodo, 2016 - 2018 





Fenómenos que se presentaron por actos de corrupción en el Perú periodo, 
2016 - 2018 
La corrupción a lo largo de su historia en el Perú 
Número de eventos que se presentaron en el Perú periodo, 2016 - 2018 
 
Eventos políticos 
Número de denuncias presentadas por actos de corrupción en el Perú periodo, 
2016 - 2018 
Reportes de noticias sobre la política en el Perú periodo, 2016 - 2018 
 
Estado de derecho 
Leyes establecidas para proteger los derechos de los ciudadanos 
Criterios para entender los derechos de los ciudadanos 
 
 






















La inflación se manifiesta en la 
apertura de una brecha entre 
ricos y pobres, siendo el 
principal perjudicado los de la 
clase media y baja, ante esta 
situación tienen que sufrir la 
inflación prolongada por el 









La medición de la 
variable se dará en base 
a la recopilación de 
documentos escritos, 
susceptibles y 
confiables. Se analizara 
la variable en base a las 







Entrevista a expertos sobre el tema económico. 
Entrevista a expertos o doctores administrativos. 








Análisis de documentos validados por expertos de la historia del Perú. 
Análisis sobre las noticias de los principales diarios del Perú. 
Análisis de la demanda y variación de inflación a nivel mundial. 




Índice de la inflación 
Reporte del alza de la  inflación en el Perú periodo, 2016 -  2018 
Porcentaje en la baja de la inflación en el Perú periodo, 2016 - 2018 
Porcentaje de variación anual de la inflación en el Perú periodo, 2016 - 2018 




2.2 MÉTODO DE MUESTREO 
Hernández (2014) nos indica que la investigación con enfoque cualitativo no cuenta 
con variables que se puede operacionalizar ya que estos tienen conceptos (p. 361). 
Maletta (2009) nuestra investigación teórica contiene datos donde deben de ser 
agrupados por clases o categorías donde es necesario la construcción o clasificación de 
categorías para poder desarrollar el marco teórico (p. 88). 
Valles (1999) nos dice que la obtención de información que vamos a requerir para 
la muestra de investigación, nos basaremos en la recolección de datos a través de la 
recopilación de documentos, entrevistas, por ser un enfoque cualitativo que tratamos de 
demostrar una representación estadística como es el cualitativo sino una representación 
estructural (p. 89). 
Para la presente investigación utilizaremos como instrumento la recolección de 
datos, recopilaremos documentos, entrevistas abiertas por ser un enfoque cualitativo a 
través de preguntas y respuestas donde podremos lograr la construcción de significados 
respecto a nuestro tema de investigación. 
Nuestra investigación es no probabilística. Hernández (2014) nos dice que se suelen 
utilizarse en investigaciones cualitativas, las muestras no probabilísticas o dirigidas 
teniendo como finalidad la generalización en términos de probabilidad puesto que las 
elecciones de los elementos de las relaciones caracterizadas en la investigación donde no 
conocemos el número exacto de documentos que vamos a analizar para nuestra 







Para analizar e interpretar la Estabilidad política y la Inflación en el Perú periodo, 2016 – 














 Reportes mundiales de estabilidad política. 
 Número de huelgas realizadas en el Perú periodo, 2016 – 2018. 
 Número de manifestaciones realizadas en el Perú periodo, 
2016 – 2018. 
 Número de marchas realizadas en el Perú periodo, 2016 – 
2018. 
 Fenómenos que se presentaron por actos de corrupción en el 
Perú periodo, 2016 – 2018 
 La corrupción a lo largo de su historia en el Perú  
 Entrevista a expertos o doctores administrativos. 
 Análisis sobre las noticias de los principales diarios del Perú. 
 Otros reportes de análisis de inflación. 
 Otros reportes de análisis de la estabilidad política en el Perú. 
 
    
Por otro lado, se analizaron, reportes o comentarios de entrevistas a expertos, 
considerando las competencias de profesionales en el tema, para profundizar en la 




 Población y muestra 
Fernández (2002) Llega a la definición que cualquier tipo de investigación 
científica, requiere de una identificación de la población para poder ser estudiada, 
identificando una muestra adecuada para los intereses y sus necesidades de estudio. 
Para la presente investigación la población estará compuesta por las unidades 
documentales escritas, aceptables para ser estudiadas con un análisis de contenido y de 
interés analizando sus propósitos y necesidades de estudio en la investigación. 
De este modo la muestra es necesaria, ya que se da la imposibilidad de estudiar toda 
la población por las posibles limitaciones de interés, tiempo y recurso; en este caso 
seleccionaremos los reportes que tengan el contenido más apropiado para el análisis 
cuantitativo; a priori se consideraran algunos reportes tales como: Reporte de la 
circulación de dinero en el Perú; Reporte de la moneda nacional en el Perú; Reporte de 
retención de dinero en el Perú; Reporte en el alza de los precios de la canasta básica 
familiar en el Perú; Reporte en la baja de precios de la canasta básica familiar en el Perú; 
Porcentaje de la variación anual de la inflación en el Perú; Porcentaje de la variación 
mensual de la inflación en el Perú; Otros reportes de inflación; Otros reportes de análisis 
de la Inestabilidad Política en el Perú. 
La unidad de análisis será los segmentos que se investigaran del contenido de los 
mensajes escritos, posteriormente susceptibles y ser expresados, desglosados en diversas 
categorías y sub categorías para su medición respectiva. 
Duverger (1986) Se puede presentas de base gramatical o no gramatical, teniendo 
el documento integro, unidades de medida espaciales o temporales. 
Las unidades de contexto son la base del sentido localizable dentro del texto ya que 
esto constituirá en el marco de la interpretación de lo sobresaliente en las unidades de 
análisis, siendo una limitación en función del planteamiento teórico metodológico en la 
investigación.  
2.3 RIGOR CIENTÍFICO 
Hernández (2014) nos dice que el rigor científico al que se acopla la investigación 
es la dependencia en la cual señala que la dependencia es de una especie de confiabilidad 
cualitativa, con la necesidad de obtener los datos, donde la dependencia involucra los 
intentos de en los análisis para capturar las diversas condiciones cambiantes en la 
observación y el diseño de la investigación (p. 453). 
2.4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LOS DATOS 
Hernández (2014) nos indica que una investigación con enfoque cualitativo no 
cuentas con variables que se puedan operacionalizar, lo que si tiene son conceptos para 
nuestra investigación (p. 361).  
Teniendo la documentación analizada se ha comprobado las categorías señaladas 
en el cuadro de categorización, sin embargo, no se ha encontrado alguna categoría 
emergente hasta el momento. 
Nuestra investigación teórica deberá contar con los datos obtenidos, donde deben 
de ser agrupados en clases o diversas categorías, siendo necesario la construcción de 
categorías para poder desarrollar el marco teórico. 
Maletta (2009) se obtendrá un análisis de datos, análisis de textos y diversos 
documentos ya que este método responderá al diseño de la hermenéutica, para obtener al 
finalizar nuestra investigación una teoría derivada con los datos recopilados que se 
llevaran a cabo de manera sistemática donde analizamos por un medio de un proceso de 
investigación. Así mismo la recolección de datos, el análisis y la teoría de que surgirá de 
ello tendrá una buena relación entre sí (p 121).  
2.5 ASPECTOS ÉTICOS 
La presente investigación se desarrolló de acuerdo a los parámetros presentados 
para la investigación que son propuestos por la Universidad Cesar Vallejo, así mismo se 
respetó íntegramente el manejo de las normas APA; se garantiza la integridad en la 
recopilación de la información de diversas fuentes certificadas y confiables respetando la 






Análisis entre Estabilidad Política y la Inflación 
El BCRP es una entidad pública autónoma teniendo como finalidad de preservar la 
estabilidad económica monetaria y sus principales funciones de regular la moneda y 
crédito en el Perú, así también de administrar las reservas internacionales sobre el estado 
de las finanzas nacionales. 
Para el BCRP la inflación contempla un rango entre 1.0 % y 3.0% para poder anclar 
las diversas expectativas de inflación a un nivel de poder similar al de las económicas que 
se desarrollan para poder establecer un compromiso permanente con la estabilidad de la 
economía y moneda nacional. 
El instituto nacional de estadística e informática INEI es la organización técnica 
especializada con derecho jurídico publico interno, es el organismo central y rector del 
sistema estadístico nacional, siendo también responsable de plantear, normar, dirigir, 
coordinar y supervisar las actividades estadísticas oficiales de Perú. 
En la figura N° 1 se observa como la inflación tiene tendencias crecientes y 
decrecientes en el año 2016. 
 
                       Fuente: Datos estadísticos INEI - BCRP 
En el grafico se observa que en el mes de marzo tiene un crecimiento de 0.60% 
siendo la más alta en todo el 2016, el INEI explica el motivo que este resultado se debe a 






















Inflacion en el Perú año 2016
En el mes de marzo se presenta una inflación de 0.60% siendo el principal aumento 
de la inflación el inicio del año escolar y el incremento de productos primarios de la 
canasta básica familiar a todo se analiza con un ranking del índice de estabilidad política. 
Ante esta circunstancia en el índice de estabilidad política en el año 2016 el Perú se 
posiciono en el puesto N° 150 del ranking mundial con una puntuación de 29,05. Este 
indicador esta combinada con las opciones de un gran número de empresas, ciudadanos 
y expertos en encuestas en los países industrializados al desarrollo. 
En la tabla N° 1 se aprecia el ranking de américa del sur, teniendo en cuenta el país 
de Perú en la encuesta sobre la Estabilidad política. 
Índice de Estabilidad Política año 2016 
Posición Mundial País Puntuación 
112 Paraguay 47.14 
117 Argentina 44.76 
122 Ecuador 42.38 
135 Bolivia 36.19 
139 Brasil 34.29 
150 Perú 29.05 
182 Venezuela 13.81 
185 Colombia 12.38 
Fuente: Base de datos de “Worldwide Governance Indicators” del Banco Mundial. 
Los datos obtenidos son basados en más de 30 fuentes de datos individuales 
producidas por varias instituciones encuestadas, grupos de reflexión, organizaciones no 
gubernamentales y empresas del sector privado. 
La estabilidad política juega un rol importante ya que es innegable la relación con 
la inflación ya que van de la mano por los diversos eventos que se presente ya sean buenos 
o malos siempre tendrán resultados o consecuencias a corto o largo plazo. 
 
En la figura N° 2 se observa como la inflación tiene tendencias crecientes y 
decrecientes en el año 2017. 
 
                        Fuente: Datos estadísticos INEI - BCRP 
Se observa que en el marzo tiene una gran alza de la inflación y siendo muy 
significativa ya que tiene un pico de 1.30% a pesar de aquella alza en el cierre del año 
tiene un promedio bajo siendo 1.36% y considerando también como el más bajo de los 
últimos 8 años, situándose dentro del rango meta entre 1% y 3% informando el BCRP. 
Para ser entendible al cierre del año el bajo porcentaje de inflación en el Perú es 
explicada principalmente por la caída en los precios promedio de los alimentos y energía, 
reversión de los golpes de la oferta. La inflación en el año 2017 fue la primera variación 
positiva en el nivel general de los precios teniendo 3 meses de caídas consecutivas. 
El dato es comparado con la inflación del 1.30% en el mes de marzo siendo una de 
las mayores tasas mensuales en 19 años, ante esta gran expectativa de incremento de 
inflación se toma con tranquilidad por el cierre que está dentro de rango meta oficial de 
1% a 3%. 
Para muchos peruanos vieron con preocupación una gran luchar entre el poder 
Ejecutivo y Legislativo trayendo una pequeña crisis económica, ambos lados cometieron 
errores que llevaron a una inestabilidad política siendo el principal afectado la economía 
y su desarrollo, a pesar de eso se presentó un nuevo gabinete que tuvo el reto concertar 
























Inflacion en el Perú año 2017
En la tabla N° 2 se aprecia el ranking de américa del sur, teniendo en cuenta el país 
de Perú en la encuesta sobre la Estabilidad política. 
Índice de Estabilidad Política año 2017 
Posición Mundial País Puntuación 
99 Paraguay 53.33 
121 Ecuador 42.86 
125 Perú 40.95 
132 Bolivia 37.62 
Fuente: Base de datos de “Worldwide Governance Indicators” del Banco Mundial. 
Perú se ubica en el puesto 125 con una puntuación de 40,95 mejorando su posición 
respecto al año 2016 (150), a pesar del gran incremento en el mes de marzo se muestra 
que la inflación es aceptada con un buen cierre y una buena aceptación a nivel mundial 
en el índice de la Estabilidad política del 2017subiendo en el ranking mundial. 
En la figura N° 3 se observa como la inflación tiene tendencias crecientes y 
decrecientes en el año 2017. 
 
                          Fuente: Datos estadísticos INEI - BCRP 
Se observa una ligera alza en el mes de marzo (0.49%) pero a la vez una fuerte caída 
en el siguiente mes (-0.14%) trayendo muchas complicaciones e inestabilidad en el sector 






















Inflacion en el Perú año 2018
La economía peruana cerró el año 2018 con una inflación de 2.19%, tasa que está 
dentro del rango meta del 1% a 3% que es fijado por el BCRP siendo respaldado y 
anunciado por el INEI en los comunicados que presentan anualmente. 
A pesar de la renuncia del ex presidente Pedro Pablo Kuczynsky (PPK) se presenta 
una manifestación de confianza respecto a los tratados de transmisión democrática que 
generan la estabilidad política que necesita el país, a esto la estabilidad contribuye 
elementos indispensables para poder lograr el crecimiento económico. En este sentido se 
realiza un llamado a las fuerzas políticas a concentrarse para impulsar las reformas legales 
e institucionales para que la economía no sea perjudicada con este cambio político. 
En la tabla N° 3 se aprecia el ranking de américa del sur, teniendo en cuenta el país 
de Perú en la encuesta sobre la Estabilidad política. 
Índice de Estabilidad Política año 2018 
Posición Mundial País Puntuación 
84 Chile 57.41 
121 Ecuador 55.86 
128 Perú 53.29 
130 Paraguay 51.33 
132 Panamá 42.86 
136 Argentina 37.79 
141 Bolivia 35.62 
148 Brasil 30.00 
Fuente: Base de datos de “Worldwide Governance Indicators” del Banco Mundial. 
Perú se ubica en el puesto 128 con puntuación de 53,29 bajando 2 posiciones por el 
incremento de la inflación en el cierro del año 2018 (2.19%) se esperaba un incremento 
en la estabilidad política por la renuncia del ex presidente PPK, pero por la solidez de las 
leyes planteadas no se nota mucho el quiebre en la estabilidad política. 
 
En la figura N° 4 se observa la inflación en el Perú periodo, 2016 – 2018. 
 
Fuente: Datos estadísticos INEI - BCRP 
En el análisis aclaramos que el cuadro mostrado cuenta solo con los datos 
estudiados para nuestro interés siendo en el Perú periodo, 2016 – 2018. Observamos que 
presentan picos altos y bajos de los que nos da a entender que analizando con los índices 
de estabilidad política se relacionan por el alza y baja en el ranking mundial.   
La estabilidad política contribuye elementos indispensables para poder lograr un 
óptimo crecimiento en la economía y poder atraer a los inversionistas privados así puedan 
invertir e impulsar oportunidades de crecimiento económico en el Perú, en la existencia 
de la inflación durante periodos estudiados siempre implicara un aumento sostenido o una 
caída de los precios o bienes en general ya que son los indicadores más importantes que 
pueden evaluar la inflación, para que puedan ser medidos deben de ser clasificados por 
diversos índices y así poder evaluar qué motivo al aumento de la inflación. 
Para diversos autores, analistas y especialistas en el tema de inflación con la 
estabilidad política siempre habrá una fuerte relación para que se exista movimientos en 
la inflación sean positivos o negativos, a todo esto, en el Perú en el periodo 2016 – 2018 
no hubo una buena estabilidad política ya que se vio reflejado en los cierres altos de cada 
año, pero tampoco se puede concluir que se perdió por completo la estabilidad política ya 








































Inflación en el Perú, periodo 2016 - 2018
año 2016 año 2017 año 2018
Análisis entre Eventos de orden civil y la Inflación 
Siendo la Defensoría del Pueblo encargada del instrumento de monitoreo cuyo 
principal objetivo es de informar mensualmente acerca de los actos, problemas y su 
desarrollo de los conflictos sociales que son registrados en la defensoría del pueblo a nivel 
nacional para que esta sea divulgada y dirigida hacia el estado, las empresas, 
organizaciones sociales, medios de comunicación y sociedad en general para que se 
puedan tomar decisiones hacia una mejor orientación de los conflictos vía las leyes que 
son planteadas, poder tener un dialogo y evitar algunos desenlaces violentos5. 
Para identificar las competencias en los conflictos sociales se realizar a partir del 
reconocimiento que este desempeña siendo el sector de estado que se organiza para poder 
atender las múltiples demandas que se presentan. Siendo así durante el mes se presentan 
principales competencias para la atención de los conflictos siendo estos registrados las 
diferentes organizaciones del estado siendo estas Gobierno Nacional, Gobierno Regional, 
Gobierno Local, Poder Judicial, Organización Constitucional Autónomo y el Poder 
Legislativo. 
Así mismo se presenta cuadros de los conflictos con mayor índice presentados en 
el año 2016 que fueron investigados siendo el primero el mes de mayo. 
En la figura N° 5 se observa la agrupación de los eventos de orden civil con la 
inflación en el Perú en el año 2016 para su respectivo análisis y descripción de lo 
investigado, teniendo un total de 2523 eventos de orden civil siendo los más altos de los 
3 años estudiados. 
 
                                                          
5 Para profundizar más sobre el tema se sugiere ingresar a la página de la Defensoría del Pueblo:  
http://www.defensoria.gob.pe  
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Inflacion y eventos de orden civil 
2016
Activos Latentes Inflacion
Fuente: Datos estadísticos INEI – BCRP – Defensoría del pueblo 
Siendo los conflictos activos que están representados por algunas de las partes o 
por terceros, manifestados a través de demandas públicas, demandas formales e 
informales siendo registrados a nivel nacional en un total de 1795 casos activos a nivel 
nacional para que puedan ser atendidos por las organizaciones respectivas. 
Por otro lado, hay casos latentes siendo conflictos sociales no expresados 
publicados, perteneciendo en lo oculto, silenciosos o inactivos donde son observados su 
concurrencia de factores llegando a manifestarse o dejando de manifestarse en el tiempo 
considerado en un total de 728 casos latentes a nivel nacional para que puedan ser 
atendidos por las organizaciones respectivas.  
Los conflictos resueltos son los eventos de orden civil que son solucionados 
planteando una óptima solución siendo aceptada por ambas partes llegando a buenos 
términos y acuerdos, mediante normas establecidas y resoluciones dictadas para dar parte 
a la conclusión de la disputa, protesta o manifestación presentada. (ver anexo 1). A todo 
esto, se ve que se da muy poca solución a estos eventos de orden civil llevando a una gran 
preocupación a los ciudadanos peruanos y que ven que no sientes que le toman 
importancia a lo que reclaman.  
En mayo se registran 212 eventos de orden civil siendo 152 casos activo y 60 casos 
latentes con una inflación de 0.21% llevando a los ciudadanos a salir a las calles por el 
alza de los precios de la canasta básica familiar y no presentar una buena estabilidad 
política. 
Para los meses de junio, octubre y diciembre se registraron 212 eventos de orden 
civil siendo los más altos del año 2016, mientras que la inflación presenta un leve 
crecimiento en el mes de octubre reportando 0.41%; siendo el segundo crecimiento en el 
año de los cuales concuerda con una salida de manifestantes al ver el incremento de los 
precios y una baja estabilidad política en el estado peruano. 
Al ser identificadas las magnitudes de los conflictos sociales, estas pasas a ser 
atendidas por las organizaciones correspondientes, siendo reconocidas en el desempeño 
de cada organización que se desempeña en el estado peruano para su atención múltiple 
que son planteados durante su desarrollo, presentado de acuerdo a la normatividad 
establecida, objetivo planteado y funciones que se tienen a desarrollar. (ver anexo 2). 
Se presenta el cuadro de los conflictos con mayor índice de eventos de orden civil 
reportados en el año 2017 que fueron investigados. 
En la figura N° 6 se agrupa los eventos de orden civil con la inflación en el Perú 
en el año 2017 para su análisis y su descripción de lo investigado, teniendo un total de 
2191 eventos de orden civil mucho menor a diferencia al año anterior. 
 
                Fuente: Datos estadísticos INEI – BCRP – Defensoría del pueblo 
A pesar que en diciembre del 2016 cerró con 212 eventos de orden civil y siendo 
uno de los más altos de aquel año, para enero del 2017 también se registra un alto reporte 
de eventos de orden civil siendo 214 con 156 casos activos y 58 casos latentes; con una 
inflación de 0.24%. 
Para agosto se ve un incremento en la inflación reportando un 0.67% con un reporte 
de eventos políticos de 167 que esta cifra representa uno de los meses con menores 
reportes de eventos de orden civil. Por lo tanto, en el mes de octubre ve nota una decaída 
en la inflación con -0.47% siendo una de las caídas del año y una preocupación para la 
economía ya que desde años anteriores no se presentaba dicha caída de la inflación. 
A pesar del alza y caída de la inflación y no presentar tantos reportes de orden civil 
en el año 2017 la inflación cerro en 1.31% siendo aceptada por las organizaciones que 
realizan el análisis y su publicación ya que está dentro del rango establecido. A todo esto, 
las organizaciones que son encargadas de brindar solución se les repartió los casos a ser 
atendidos y brindar una pronta solución. (ver anexo 3) 
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Inflación y eventos de orden civil 
2017
Se presenta el cuadro de los conflictos con los índices de eventos de orden civil 
reportados en el año 2018 que fueron investigados. 
En la figura N° 7 son agrupados los eventos de orden civil conjunto con la inflación 
en el Perú en el año 2018 para así realizar su análisis y su descripción de lo investigado, 
teniendo un total de 2308 eventos de orden civil mayor a diferencia al año anterior. 
 
               Fuente: Datos estadísticos INEI – BCRP – Defensoría del pueblo 
Con un mejor cierre tanto en la inflación y en eventos de orden civil en el 2017, 
pasa todo lo contrario para el 2018 ya que sube la inflación reportando un cierre de 2.16% 
y los reportes de orden civil con 2308 a nivel nacional. 
En el mes de septiembre se reporta 202 eventos de orden civil siendo el más alto en 
el año con un reporte de inflación de 0.19% cifra no tan alarmante para el análisis de la 
economía siendo moderado por el alza de pocos indicadores que representan a la 
inflación. 
El mes donde se presentaron menos eventos de orden civil es el de enero con un 
total de 176 reportes a nivel nacional y una inflación de 0.13% cifras que no representan 
alarma en los economistas ni empresarios para que puedan invertir en el Perú siendo un 
año de cierre en la inflación accesible y dentro del rango meta establecido por el BCRP y 
INEI. 
Siendo las organizaciones encargados de brinda solución a los eventos de orden 
civil presentados, se designa los casos para que puedan ser atendidos (ver anexo 4). 
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Inflación y eventos de orden civil 
2018
Análisis entre la corrupción y la inflación  
La corrupción se presenta como un fenómeno afectando a la gobernabilidad de un 
país o estado, la confianza de las instituciones y sobre todo los derechos de los 
ciudadanos; al ser tratado como un fenómeno no siendo unitario ni unidireccional 
tampoco es concentrado en el sector económico, tampoco en una institución ni es 
explicada por un solo factor.6 
Una estimación en el Perú es que por actos de corrupción pierde un aproximado de 
doce millones de soles al año, cantidad suficiente que poder ser utilizada para alimentar 
ampliamente a todos los pobres del país. “La corrupción te niega el derecho a la 
alimentación y en muchos casos al derecho de la vida” sabiendo que la corrupción tiene 
altísimos costos que conllevan a consecuencias enormes que ninguna sociedad puede 
soportar tanta indiferencia. 
A lo largo de la historia peruana se puede observar que la corrupción no es un 
problema reciente, ya que desde años anteriores se viene realizando prácticas corruptivas 
que cada vez se van haciendo frecuentes, sin sentir ningún freno o quien los pare. Por ello 
el estado que quieres hacer frente a estas costumbres se le hace difícil ya que cada vez 
hay más personas de cargos importantes involucradas a los temas de corrupción;  para 
luchar contra la corrupción se necesita la actuación conjunta del estado y la ciudadanía 
ya que al unir fuerzas se puede desarticular los grandes grupos corruptivos que hace daño 
a un país. 
En la tabla N° 4 presentamos el índice de percepción de la corrupción en el Perú 
del año 2016 teniendo un reporte de una inflación del mismo año en 3.23% anual.  
Índice de percepción de corrupción 2016 
Posición mundial País Índice de corrupción  
24 Chile 34% 
95 Argentina 64% 
101 Perú 65% 
113 Bolivia 67% 
120 Ecuador 69% 
167 Venezuela 87% 
      Fuente: Transparency International 
                                                          
6 Para ahondar más sobre el tema de corrupción se requiere consultar la página internacional 
https://www.transparency.org/ (se recomienda traducir la página) 
En demasiados países, las personas se ven privadas de sus necesidades más básicas 
y se acuestan con hambre todas las noches debido a la corrupción, mientras que los 
poderosos y corruptos disfrutan de estilos de vida lujosos e impunes, llevando a expresar 
su incomodidad y salen a las calles a ser sentir su voz de protesta para que se respete sus 
derechos y una vida de igualdad. 
El Perú ocupa el puesto 101 a nivel mundial con el índice de corrupción resaltando 
que en el año 2016 existió una conexión entre la corrupción y la desigualdad ya que esta 
es alimentada constantemente para que se pueda crear un vínculo vicioso entre la 
corrupción y la desigualdad en la sociedad. 
Según la encuesta Nacional Urbano – Rural, la corrupción es el principal problema 
del Perú siendo seguida por la delincuencia y la inseguridad ciudadana, llevando a esto 
en una baja posición en el ranking mundial al Perú. 
Esta posición trajo consecuencias graves en el año 2016, con un reporte de 3.23% 
en la inflación, saliendo del rango meta establecido por el BCRP y el INEI, a pesar de 
ello los inversionistas siguieron apostando por el Perú. 
En la tabla N° 5 se presenta el índice de percepción de la corrupción en el Perú en 
el año 2017 teniendo en cuenta el reporte de inflación con un cierre de 1.36% anual. 
Índice de percepción de corrupción 2017 
Posición mundial País Índice de corrupción  
26 Chile 33% 
85 Argentina 39% 
96 Perú 57% 
112 Bolivia 67% 
117 Ecuador 68% 
167 Venezuela 82% 
       Fuente: Transparency International 
A pesar de los esfuerzos e intentos para poder combatir la corrupción en el Perú, se 
tiene una lentitud para poder erradicar con la corrupción ya que cada día sale nuevos 
audios, videos e informes de altos mandos y personas que ocupan cargos importantes en 
el gobierno y la política del Perú. 
El Perú en lo últimos años es uno de los países más corruptos de américa latina, a 
pesar de que presento muchas mejoras y bajo unos puntos a lo del año anterior, se ubicó 
en el puesto 96 de 180 estando por debajo de la mitad de los países encuestados. 
Esta mejora con respecto al ranking del año pasado se debe a los grandes avances 
del ministerio público, con las diversas investigaciones de casos de corrupción que se 
presentaron en gobiernos anteriores ya que al salir a la luz aquellos acuerdos bajo la mesa 
para que puedan enriquecerse ilícitamente perjudicando a la ciudadanía. 
En la tabla N° 6 se presenta el índice de percepción de la corrupción en el Perú en 
el año 2018 teniendo en cuenta el reporte de inflación con un cierre de 2.19% anual. 
Índice de percepción de corrupción 2018 
Posición mundial País Índice de corrupción  
23 Uruguay 30% 
85 Argentina 41% 
93 Panamá 47% 
105 Perú 55% 
114 Ecuador 65% 
168% Venezuela 73% 
       Fuente: Transparency International 
Para los resultados que presentamos el índice de la corrupción en el 2018 en el Perú 
ha ascendido en el ranking mundial a diferencia del año anterior, se ubica en el puesto 
105 de los 180 países evaluados. 
En el estudio realizado se puede decir que el IPC se debe a que se presentaron 
muchos destapes en los casos de corrupción siendo los más sonados los “cuellos blancos 
del puerto” y “lava jato” presentando una crisis en el gobierno y una inseguridad por parte 
de los ciudadanos. 
Adicional a esto, pasa que se presentaron esfuerzos para atenderlos temas de 
escándalo que se presentaron en tiempos cortos para poder tranquilizar a la ciudadanía ya 
que se presentaban con manifestaciones y marchas. Siendo el destape que llamo más la 
atención fue el de los cuellos blancos del puerto, sin duda ha sido una noticia muy fuerte, 
presentando un fuerte impacto en la justicia y gobierno, a todo esto, con respecto a los 
políticos involucrados en este caso pretendían obstaculizar las investigaciones para que 
no puedan asumir las condenas correspondientes. 
Análisis de los eventos políticos y la inflación 
Los eventos políticos son acontecimientos que se programan por los entes públicos 
o los gestores del estado que están regidos por las normas de los mismo, ya que estas 
tratan de llamar la atención de los medios de comunicación tales como la prensa escrita, 
radio, televisión, redes sociales entre otros; para que puedan brindar una comunicación 
con el único fin de que se convirtiera en noticia y llegue a nivel nacional. 
Para la presente investigación analizaremos los principales eventos ocurridos en el 
año 2016 de fuentes confiables y documentos clasificados siendo como; Revista Gestión, 
RPP, Diario el Peruano, Perú 21, entre otros diarios que brindan información directa, 
confiable y veraz. 7 
Seleccionamos los eventos políticos más resaltantes y analizamos con las movidas 
de la inflación durante el año 2016, para ello se tiene que ser subjetivo, de libre opinión 
y sin favoritismo a partidos políticos. (ver anexo 5). 
En la tabla N° 7 Se presenta los eventos políticos más resaltantes considerando una 
inflación de 0.60% en el mes de marzo. 
Fecha Eventos Políticos mes de marzo 2016 
 
11/03 
Miles marchar contra la candidatura de K.F haciendo sentir su voz de protesta ante los actos de 





Se realiza una multitudinaria marcha de jóvenes siendo su punto de concentración en la Plaza San 
Martin haciendo sentir su voz de protestas y manifestando contra la reelección fujimorista. No solo 
la marcha se realizó en la capital del Perú, en el departamento de Arequipa también se realizó una 
marcha similar llevando como lema “somos las hijas de las campesinas que no lograste esterilizar”. 
 
14/03 
El J.N.E. excluye la candidatura de J.G. y de C.A. de las elecciones generales del Perú para 
presidente de los años 2016 – 2021. 
 
17/03 
El congreso de la republica aprueba la ley para que las personas jurídicas sean sancionadas al incurrir 




Se aprecia un acto de corrupción favoreciendo a K.F. del J.J.E. siendo en primera instancia y en 
coincidencia de expertos que los magistrados realizaron interpretaciones fuera de la norma 
establecida favoreciendo a F.P. 
Fuente: Diario el peruano – Perú21 – Gestión – La republica 
                                                          
7 Para ahondar sobre el tema se sugiere consultar las páginas de los diarios donde se recopilaron la información sobre 
los eventos políticos (archivo) https://peru21.pe/noticias; https://elperuano.pe/; https://gestion.pe/noticias; 
https://larepublica.pe/ y https://rpp.pe/ 
A estos eventos políticos más resaltantes presentados se puede analizar con la 
subida de la inflación en el mes de marzo ya que el Perú estaba en proceso de elección de 
su próximo gobernante y el país se sentía dividido por las propuestas de los diferentes 
candidatos y las informaciones que salían a la luz. 
Se sentía una preocupación por el rechazo de gobernabilidad de la lideresa de F.P. 
ya que constantemente se organizaba marchas en protesta de su rechazo, estas marchar 
eran organizadas por grupos juveniles, así mismo un 60% de encuestados manifestó que 
este problema ha aumentado en los últimos años porcentaje que va en aumento en un 
74%decorrupcion percibida por los ciudadanos. 
Se presentó otro incremento de la inflación en el mes de agosto reportando una 
inflación de 0.36% para ello detallaremos los eventos más resaltantes de dicho mes. 
En la tabla N° 8 se presenta los eventos políticos del mes de agosto siendo los más 
resaltantes para su análisis con la inflación. 
Fecha Eventos Políticos mes octubre 2016 
 
02/08 
“Inflación tranquilizadora” en un análisis de BCRP dio cifras del mes de junio que hace 17 meses para 
que la inflación se situara dentro del rango meta (2% y 3%). 
 
10/08 
PPK inicia su gobierno con una aprobación de 70.4% siendo analizado por su fortaleza la experiencia 
y capacidad de gobernar el Perú. 
 
19/08 
“La lucha contra la corrupción empieza hoy” el premier F.Z. anuncia una firme lucha contra la 
corrupción y hace llamado a los congresistas a unirse en dicha cruzada. 
 
20/10 




Presentan moción para poder investigar a ex primera dama N.H. donde se plantea indagar injerencias 
de la señora sobre el gobierno de su esposo O.H. 
Fuente: Diario el peruano – Perú21 – Gestión – La republica 
El estudio confirma que por lo eventos políticos de gobernabilidad existe una 
inestabilidad económica e incremento de la inflación. Mientras tanto la especialista de la 
Universidad Católica Lucia Pautrat indica que la corrupción ataca directamente a los 
programas sociales ya que ellos son los principales en brindar apoyo a la población más 
necesitada siendo vulnerable a la hora de realizar la entrega necesitada. 
Mientras tanto para el Instituto de Integración el principal culpable es el ciudadano 
ya que es quien da la coima o el funcionario quien es el que recibe, presentándose una 
gran problemática que debe de ser arrancada desde la raíz responsabilizando al siguiente 
gobierno quien debe de hacerse cargo de dar una pronta solución. 
No se dispara tanto la inflación ya que hay eventos políticos que generan confianza 
a los inversionistas, población y empresas para que puedan estar tranquilos con la 
gobernabilidad del presidente PPK, ya que tiene una gran aprobación de la población con 
un 70.4% aceptación no antes vista para el inicio de presidente de la república. 
Se llega al cierre del año 2016 con una inflación de 3.23% siendo teniendo una 
definición que el Perú ha gozado en las últimas dos décadas de una estabilidad 
democrática y económica ya que esto permite que la economía se ha manejado con 
precaución y racionalidad teniendo alzas y bajas con promoción de nuevos inversionistas, 
aperturas comerciales y la estabilidad macroeconómica.  
En la tabla N° 9 presentamos los principales eventos políticos del mes de marzo 
ya que presenta una inflación de 1.30% siendo considerada la más alta de los últimos 
años. 




“Embargos y retenciones asfixian a Odebrecht” siendo el gobierno y la Sunat un embargo y retención 




Fiscal de la nación blinda acuerdo con Odebrecht / “Tras la pista de Nadinne Heredia” el fiscal German 
Juárez solicita permiso a las autoridades para tomar testimonios de las personas involucradas en el caso 
Odebrecht (Jorge Barata, Marcelo Odebrecht entre otros.)   
 
15/03 
Investigaciones por corrupción en el Perú se disparan en los últimos años según la defensoría llegando 
a un total de 32,925 en lo que va del año. 
 
24/03 
Proyecto fujimorista pretende controlar a los medios de comunicación, presentando un proyecto de ley 
buscando condicionar a quienes dirigen los medios de la corrupción  
 
26/03 
Aprobación del gabinete sube 7 puntos siendo liderado el jefe de gabinete Fernando 
Zavala 
Fuente: Diario el peruano – Perú21 – Gestión – La republica 
Se presenta los eventos políticos más resaltantes del mes de marzo del 2017 
representando una gran inflación en el Perú, pero no solo el incremento de la inflación se 
debe a los eventos políticos ya que se presentaron acontecimientos como huaycos, 
inundaciones desastres naturales, etc. donde los principales perjudicados fueron los 
ciudadanos consigo mismo el aumento de los productos de primera necesidad. 
Es un problema que no se no supo dar pronta solución el gobierno de turno 
presentando una ineficiencia en la problemática que presentaba los ciudadanos, ante estos 
desastres naturales no se tiene un plan de contingencia o pronta solución siendo reflejados 
el alza de los precios en los principales alientos de la canasta básica familiar, al subir los 
precio es notorio que la inflación tiene a su crecimiento. 
Los medios de comunicación dieron a conocer la gran corrupción que estaba 
saliendo a la luz con los casos de investigación de la empresa Odebrecht siendo los jueces, 
fiscales, ex presidentes, congresistas entre otros funcionarios de sector público como 
privado y principales funcionarios que hicieron acuerdos baja la mesa perjudicando al 
desarrollo y crecimiento en la economía del Perú. 
En la tabla N° 10 se da a conocer los eventos políticos principales ocurridos en el 
mes de julio presentando una inflación de 0.2%. 
Fecha Eventos Políticos julio 2017 
 
09/07 
El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria ordena la prisión preventiva para el expresidente 
Ollanta Humala. 




Se declara en estado de emergencia en Cusco y Puno debido a las huelgas. 
 
26/07 
El Congreso de la República elige a Luis Galarreta como Presidente del Congreso. 
 
27/07 
El presidente Pedro Pablo Kuczynski oficializa a los nuevos ministros de su gabinete. 
 
Fuente: Diario el peruano – Perú21 – Gestión – La republica 
Los distintos eventos políticos hacen que la inflación sea de 0.2% a pesar de los 
distintos eventos políticos que se presentaron los inversionistas confiaron en apostaron 
por la economía del Perú no se nota un alza ni baja de la inflación se mantiene dentro del 
rango meta establecido y no se muestra preocupaciones en los especialistas sobre el tema.  
En la tabla N° 11 damos a conocer los eventos políticos del mes de agosto 
analizando con un crecimiento en la inflación de 0.67% a nivel nacional en el 2017. 
Fecha Eventos Políticos agosto 2017 
07/08 Fiscal brasileño tiene anotación de Odebrecht sobre Keiko Fujimori las oficinas de la fiscalía 
coordinan con el Ministerio Publico la entrega de pruebas. 
12/08 Encubrieron declaraciones de Odebrecht sobre la lidereza de F.P. Keiko Fujimori 
19/08 El ejecutivo promulga la ley de imprescriptibilidad de delitos de corrupción. 
25/08 El Congreso de la República elige a Augusto Ferrero Costa como miembro del Tribunal 
Constitucional. 
30/08 Abren indagación a Keiko Fujimori por las declaraciones presentadas de Odebrecht 
Fuente: Diario el peruano – Perú21 – Gestión – La republica 
Estos eventos desencadenaron la inflación ya que tiene un reporte de 0.67% siendo 
preocupante para los especialistas en el tema y no tener una economía estable, se cierra 
el año con las apreciaciones aportes y una serie de crisis política. 
Se apreció una crisis política durante el gobierno de PPK8 donde podemos dividirlo 
en tres eventos siendo la primera una lucha entre el poder ejecutivo siendo liderado por 
el presidente elegido constitucionalmente P.P.K. y por otro lado el poder legislativo 
representado por el congreso de la republica siendo controlado por su mayoría del partido 
fujimorista F.P.9 
Como segunda crisis es la falta de prestigio que perdió el presidente de la republica 
P.P.K. siendo descubierto por un conflicto de intereses al ser ministro el ex presidente 
A.T. 10al ser asociado con la empresa Odebrecht ya que está investigada por actos de 
corrupción  
                                                          
8 Pedro Pablo Kuczynski (ex presidente de la república del Perú)  
9 Fuerza Popular (partido político peruano de alcance nacional, fundado el 9 de marzo de 2010 por Keiko 
Fujimori) 
10 Alejandro Toledo (ex presidente de la república del Perú) 
Y siendo la tercera crisis seria el pedido de vacancia pedido por parte del congreso 
tratando de desestabilizar al presidente ya que por la gran mayoría de fujimoristas que 
comprendía el congreso de la república. 
En la tabla N° 12 se presenta los eventos políticos más representativos del 2018 
para ser analizados con la inflación ya que tiene un reporte de 2.19%. 
Fecha Eventos Políticos año 2018 
12/01 La bancada de frente amplio plantea un nuevo pedido de vacancia, siendo como causal el indulto a 
Alberto Fujimori.  
21/03 Renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski y asunción del vicepresidente Martín Vizcarra a la 
presidencia. 
07/07 Se destapó un grave escándalo de corrupción denominado CNM Audios o caso Corte y Corrupción. 
11/07 El presidente Vizcarra anunció la creación de una comisión para reformar el Poder Judicial. 
26/07 El Congreso de la República elige a Daniel Salaverry como presidente del Congreso 
04/09 Se aprueba el decreto legislativo que castiga corrupción en el ámbito privado hasta con 4 años de cárcel. 
03/10 Anula el indulto humanitario a favor de Alberto Fujimori y dispone su ubicación y captura. 
07/10 Saldría del país de manera ilegal y violando las leyes de forma clandestina el juez Hinostroza teniendo 
un impedimento de salida en su contra. 
17/11 El Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Anticorrupción aceptó el orden de impedimento de 
salida por 18 meses contra Alan García. 
08/12 El equipo fiscal y la procuraduría firman un acuerdo de colaboración con la empresa Odebrecht por el 
caso Lava Jato. 
31/12 El fiscal de la Nación Pedro Chávarry anuncia la remoción de los fiscales Rafael Vela y José Domingo 
Pérez del caso Lava Jato. 
Fuente: Diario el peruano – Perú21 – Gestión – La republica 
Al presentar el cuadro de los principales eventos políticos que marcaron en el 2018 
se analiza en conjunto con la inflación del mismo año ya que reporta un crecimiento de 
2.19% estando dentro del rango meta establecido. 
El evento político más sonado en este año fue la pedida de vacancia presidencial 
por los diversos grupos políticos, siendo un 15 de marzo que se sometiera a debate la 
admisión de moción en el pleno del congreso, reunieron más de 27 votos que era para que 
puedan presentar una moción multipartidaria ante el congreso de la república. 
Antes el ya sonado pedido de vacancia el aún presidente P.P.K. optó por renunciar 
a la presidencia de la república, enviando la carta respectiva hacia el congreso, así mismo 
dando un mensaje a la nación siendo transmitido por las principales canales de televisión 
a nivel nacional.11 
Se podría decir que la inflación del mes de marzo (0.49%) fue por los eventos 
conflictos que se presenciaron ya que con un pedido de vacancia presidencia, puede 
reflejar una inestabilidad política afectando a la economía y crecimiento del Perú. 
Durante el año se presentaron dos incrementos en la inflación siendo los meses de 
junio y julio con (0.33%) y (0.38%) respectivamente, siendo presentado múltiple 
información sobre la empresa Odebrecht en actos de corrupción involucrando a ex 
presidentes, fiscales jueces entre otros personajes políticos de cargos importantes dentro 
del estado. 
Los casos más sonados fue aportaciones al partido de F.P. de la lideresa K.F. siendo 
investigada hasta el cierre de este informe y cumpliendo una condena de 36 meses de 
prisión preventiva. 
La inflación cierra con 2.19% a pesar de los múltiples y diversos casos informados 
de corrupción donde políticos cumplen condena, otros fugándose del país, donde la 
principal empresa Odebrecht es la que inicia los actos de corrupción perjudicando al 
crecimiento económico del Perú. 
Para muchos economistas, analistas del tema de la economía e interesados en el 
tema económico del Perú, tienen conceptos que a través de los múltiples daños que hagan 
al país este saldrá victorioso por su gente y emprendimiento ya que es una raza luchadora 
con ganas de salir adelante. 
 
                                                          
11 Pienso que lo mejor para el país es que yo renuncie a la presidencia de la Republica. No quiero ser un escollo para que nuestra 
nación encuentre la senda de la unidad y la armonía que tanto se necesita y que a mí me negaron. No quiero que la patria ni mi familia 
siga sufriendo con la incertidumbre de los últimos tiempos. (…) Habrá una transición constitucionalmente ordenada. 
El estado de derecho y la inflación  
El estado de derecho es el modelo de orden que se aplica en el país para todos los 
miembros de la sociedad incluyendo a los miembros del gobierno siendo considerados 
igualmente a los códigos y procesos legales informados públicamente por el congreso12. 
El derecho es quien constituye las principales herramientas del gobierno, a pesar 
que existan otros instrumentos con que se puedan controlar a la sociedad, siendo el estado 
de derecho que ya no realiza operaciones con un simple pretexto para poder defender 
diversos intereses peculiares, siendo estas expresadas a través de políticas públicas 
mediante una elaboración del marco regular hacia lo social, económico y político. 
Años anteriores con una caída del fujimorismo las ejecuciones extrajudiciales, 
torturas, masacres, daños psicológicos y físicos a los ciudadanos entre otros abusos fueron 
declinando poco a poco ya que se presentaron reglas y adecuados sistemas de control de 
los funcionarios con poder coactivo para un buen uso legítimo de ello. 
Para todo estado de derecho tiene una acción social y estatal ya que esta tiene que 
tener un sustento en la norma establecida; es así que el estado queda subordinado ante el 
orden jurídico que esté vigente para que pueda cumplirse con los procedimientos para la 
creación y pueda ser eficaz al momento de der aplicada en las bases del poder del estado. 
Siendo el estado de derecho es el instrumento preferente para que pueda ser guiado 
en la conducta de los ciudadanos, presentando transparencia, predictiva y generalmente 
está implicada en la ley. 
El congreso de la república del Perú es el órgano representativo de la nación y 
cumple la función principal de representar a la nación, el nombramiento de leyes, 
permanente supervisión, fiscalización y el control político siendo estas orientados para 
un buen desarrollo económico, político y social del Perú; así también es el eventual 
reformador de la constitución en otras funciones específicas. 
El congreso de la república asume el reto de realizar un buen procedimiento para 
realizar con decisión en el legado de ilustres predecesores para la democracia y estar 
comprometido con mucho nuestro esfuerzo para un óptimo desarrollo. 
                                                          
12 Para ahondar sobre el tema se sugiere consultar las siguientes páginas web: https://www.peru.gob.pe/; 
https://www.gob.pe/ y http://www.congreso.gob.pe/ 
En la tabla N° 13 mostramos las leyes propuestas por el congreso  
Proyecto de Ley Presentados en el Perú año 2016 
Fecha Número Estado Título del proyecto 
20/05 05323 Publicado el 
peruano 
Resolución legislativa que reforma el reglamento del congreso 
en los referentes a las reglas para la conformación de las 
bancadas 
24/08 00121 Publicado el 
peruano 
Reforma const. 41°,139°/imprescriptibilidad de los delitos 
cometidos por funcionarios y servidores públicos en el marco 
de la lucha contra la corrupción 
24/08 00127 Publicado el 
peruano 
Ley de reforma constitucional para fortalecer la lucha contra la 
corrupción 
08/09 00229 Publicado el 
peruano 
Regl.congreso:37, 76/reglas de constitución de grupos 
parlamentarios y presentación de proyectos de ley 
27/09 00320 Publicado el 
peruano 









Ley de reforma constitucional para establecer la 
imprescriptibilidad de los delitos cometidos por funcionarios y 
servidores públicos para la lucha contra la corrupción, la 
traición a la patria y para la defensa de la seguridad nacional 
07/11 00559 Publicado el 
peruano 
Ley de reforma constitucional que propone la 
imprescriptibilidad de los delitos de corrupción 
06/12 00737 Publicado el 
peruano 
Reforma magisterial l. 29944/modifica diversos artículos 
19/12 00810 Publicado el 
peruano 
Comisión permanente/delega facultad de legislar.. 
27/12 00835 Publicado el 
peruano 
Ley que modifica diversos artículos de la ley 28094, ley de 
organizaciones políticas, código penal y código procesal penal 
Fuente: Congreso de la república del Perú 
Todos los países siempre enfrentan los diversos desafíos para que se puedan 
cumplir con las normas y leyes que son planteadas por un congreso conformado, siempre 
persistirá una brecha en el acceso y conocimiento a la justicia, sobre todo a los ciudadanos 
que sufren de discriminación, dejando mucho por hacer ante esta problemática. Se tiene 
que seguir trabajando para poder fortalecer los estados de derecho ante los diversos 
eventos políticos que se presentaron en año 2016 ya que las leyes que están publicadas 
referente a la corrupción no son muy severas ni se llegan a cumplir en su totalidad ya que 
siempre quedan sacar la vuelta a la ley planteada. 
Siendo el 24/08 del año 2016 se presenta una ley constitucional para que se pueda 
fortalecer la lucha contra la corrupción, se nota un buen compromiso para erradicar con 
los funcionarios que están involucrados en actos de corrupción. 
Adicional a ellos se crea una comisión permanente para que se no se detenga las 
investigaciones en donde caerían funcionarios, jueces y hasta ex presidentes por actos y 
convenios con la corrupción. 
 
  En la tabla N° 14 mostramos las leyes propuestas por el congreso 
Proyecto de Ley Presentados en el Perú año 2017 
Fecha Número Estado Título del proyecto 
14/02 00955 Publicado el 
Peruano 
Reforma const.154, 155, 156/fortalece la composición y funciones del 
consejo nacional de la magistratura 
10/03 01059 Publicado el 
Peruano 
Ley que deroga la única disposición complementaria transitoria del 
decreto legislativo 1291, decreto legislativo que aprueba herramientas 
para la lucha contra la corrupción en el sector interior 
12/04 01214 Publicado el 
Peruano 
Ley que prohíbe los aportes de las empresas de derecho privado como 
fuente de financiamiento de las organizaciones políticas 
20/04 01269 Publicado el 
Peruano 
Ley que establece nuevos plazos para el desarrollo de los procesos 
electorales 
26/04 01315 Publicado el 
Peruano 
Ley que dicta medidas para asegurar la transparencia en el 
financiamiento de las organizaciones políticas y su fortalecimiento 
institucional y dicta otras disposiciones electorales 
03/05 01329 Publicado el 
Peruano 
Reforma const. 35/organizaciones políticas 
22/06 01581 Publicado el 
Peruano 
Comisión permanente/delega facultad de legislar... 
03/07 01633 Publicado el 
Peruano 
Resolución leg. cong./remueve del cargo al contralor general de la 
república y se declara la vacancia del cargo del contralor general de la 
república 
12/09 01874 Publicado el 
Peruano 
Resolución legislativa del congreso que modifica el artículo 37 del 
reglamento del congreso de la república para el fortalecimiento de los 
grupos parlamentarios 
02/11 02076 Publicado el 
Peruano 
Ley que impide la postulación de personas que hayan sido 
condenados por delitos de corrupción, narcotráfico, lavado de activos 
y terrorismo 
03/11 02083 Publicado el 
Peruano 
Ley que incorpora el inciso f) al artículo 30 de la ley orgánica del 
sistema nacional de control y de la contraloría general de la república 
como causal de vacancia 
03/11 02084 Publicado el 
Peruano 
Resolución legislativa del congreso modifica el artículo 86 del 
reglamento del congreso de la república 
20/12 02270 Publicado el 
Peruano 
Ley de fortalecimiento de las organizaciones políticas y prevención 
de infiltración de dinero ilícito en dichas organizaciones. 
Fuente: Congreso de la república del Perú 
Se realiza un compromiso por parte de una gran mayoría de congresistas con la 
ciudadanía para que se pueda asegurar un clima de estabilidad democrática y cooperación 
política, para que esta pueda promover una competencia democrática limpia y se pueda 
garantizar que los acuerdos y promesas son limpias y transparentes, teniendo como 
objetivo el congreso deberá de defender las leyes planteadas que se cumplan ante el 
mínimo acto de corrupción que presente un funcionario del estado, garantizando el 
respeto a las ideas, organizaciones políticas y si pertenece a otra organización de la 
sociedad civil. 
Teniendo leyes planteadas que personas involucradas en actos de corrupción ya no 
pueden ejercer ningún cargo en la política ya que esta ley impide la postulación de 
personas corruptas, siendo un dar inicio para poder presentar un gran cambio. 
En la tabla N° 15 mostramos las leyes propuestas por el congreso 
Proyecto de Ley Presentados en el Perú año 2018 







Resolución legislativa del congreso por la que se acepta la 
renuncia del ciudadano Pedro Pablo Kuczynski Godard al 
cargo de presidente de la república y se declara la vacancia de 







Ley para combatir la corrupción en el financiamiento de la 
propaganda radial y televisiva de señal abierta en campañas de 








Facultades: ejecutivo/legislar en materia tributaria y financiera, 
de gestión económica y competitividad, de reconstrucción y 
cierre de brechas en infraestructura y servicios, de integridad y 
lucha contra la corrupción, de prevención y protección de 
personas en situación de violencia y vulnerabilidad y de 
modernización de la gestión del estado 
09/05 02820 Publicado el 
Peruano 
Ley que propone como requisito para trabajar en el sector 
público no haber sido condenado por delito de corrupción 
07/06 02983 Publicado el 
Peruano 
Resolución leg.cong./Kenji Gerardo Fujimori Higuchi 
02/08 03166 Publicado el 
Peruano 
Ley que crea el consejo para la reforma del sistema de justicia 
13/09 03374 Publicado el 
Peruano 
Ley que establece mecanismos en la lucha contra la corrupción 
en la carrera y poder judicial 
28/09 03467 Publicado el 
Peruano 
Ley que fortalece la lucha contra la corrupción y modifica los 
artículos 41 y 62 de la constitución política del Perú 
04/10 03505 Publicado el 
Peruano 
Resolución legislativa del congreso que declara haber lugar a 
la formación de causa contra el vocal supremo César 
Hinostroza Pariachi 
04/10 03517 Publicado el 
Peruano 
Resolución legislativa del congreso que destituye al ex 









Ley que declara de necesidad pública e interés nacional la 
creación de un programa de rescate financiero a la micro, 
pequeña o mediana empresa que han sido afectadas por los 
desastres naturales y se encuentran en las zonas declaradas en 
estado de emergencia 
05/11 03602 Publicado el 
Peruano 









Ley que declara de interés nacional la creación de un plan de 
rescate financiero a los productores de la micro y pequeña 
empresa, que han sido afectados por los desastres naturales del 
fenómeno del niño costero en nuestro país 
08/12 03716 Publicado el 
Peruano 
Resolución leg. cong./Moisés Mamani Colquehuanca 
17/12 03728 Publicado el 
Peruano 
Ley que faculta a la oficina de normalización previsional 
(ONP) a allanarse en los procesos judiciales en materia 
previsional 
18/12 03745 Publicado el 
Peruano 
Ley orgánica de la junta nacional de justicia 
Fuente: Congreso de la república del Perú 
La superioridad jurídica del congreso de la república del Perú no es centra solo en 
las leyes formales que algunas se llegan a discutir para su aprobación, sino que pasa un 
proceso de análisis y evaluación que esto pueden demorar semanas, meses o años. Estas 
leyes tienen que ser evaluadas para que puedan ser publicadas y así el ciudadano pueda 
hacer uso de la ley cuando sea necesario y no se ponga en riesgo la convivencia con la 




Estabilidad Política y la Inflación  
De acuerdo con los resultados que se obtuvo en los diversos documentos analizados 
y las entrevistas realizadas se nota una relación entre la Estabilidad Política y la Inflación 
en el Perú, periodo 2016 – 2018 determinando efectos significativos entre las dos 
variables estudiadas, demostrando en los cálculos realizados tanto en el crecimiento y en 
la decaída de la inflación. 
Para el periodo estudiado se presenta picos crecientes y decrecientes en la Inflación, 
analizando los distintos reportes que se investigaron de la página del BCRP y el INEI. 
Sobre el índice de Estabilidad Política se obtuvo reportes internaciones de la base de datos 
de Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial brindando los puestos que 
obtuvo el Perú en el ranking mundial. 
En la investigación realizada por Vera (2017) presenta que el comportamiento de 
la tasa de inflación, está establecido dentro de un rango medio de 1% a 3% siendo 
corroborado por el B.C.R.P. se pronostica que se mantendrá siempre del rango meta para 
todos los años, si sufre un cambio meta en la inflación generaría una mayor volatilidad y 
un posible desencaje de las expectativas lo que sería nocivo para la estabilidad 
macroeconómica del país. 
Por lo tanto, Hidalgo (2016) ratifica los rangos porcentuales de la inflación, para 
que puedan ser orientadas y demostradas a la determinación de las acciones en la política 
del Perú, a todo esto, se aplicaron reformas estructurales con la finalidad de disminuir y 
que pueda ser controlada la inflación que hasta los años 95 eran exorbitantes.  
Según el estudio realizado para Gallegos (2016) la Inestabilidad Política son 
estacionarias en todos los países investigados ya que los resultados que presentan no 
siempre guarda una relación estadística y afecta del mismo modo a los países que 
presentan un alza o baja en la inflación. Todos los países están correlacionados con la 
Inestabilidad Política ya que la economía dependerá de cada país que pueda salir de su 
crisis. 
Las variaciones que se presentan en la figura N° 4 se ve que la inflación no solo 
depende de la estabilidad política ya que no es el único indicador que puede medir la 
variabilidad de crecimiento y baja en la inflación. Se puede tener una buena Estabilidad 
Política, pero ello no te garantizara que la Inflación este dentro del rango meta establecido 
ya que no es el único indicador que mide la Inflación en el Perú.  
Mientras tanto para el Mg. Vargas nos manifiesta que la inflación es el reflejo de la 
expresión existente en diversas fuerzas que están integradas por la sociedad, donde el rol 
político y la estabilidad democrática juegan papeles importantes para el país. 
A todo esto, el economista y Mg. Villar declara que el país se encontró en un 
momento de desconcentración de ideas, confusiones y desconocimiento en el ámbito 
político ya que la estabilidad democrática se fue perdiendo por los diversos eventos o 
efectos de las fuerzas políticas, ya que estas no se llevaron a cabo con conciencia ya que 
esa descoordinación pudo llevar a una desencadenar la inflación que felizmente se puedo 
controlar a tiempo. 
Eventos de orden civil y la Inflación  
Recopilando la información de la defensoría del pueblo, siendo la institución que 
brinda los documentos sobre los eventos de orden civil  
Según la figura N° 5 se observó que al relacionarlo con nuestra variable de Inflación 
en el Perú, año 2016 tiene una variación ligeramente alta ya que los reportes de conflictos 
sociales tiene un total de 2523 en el año 2016 siendo uno de los más altos de nuestra 
investigación de los 3 años estudiados, de los cuales en los meses de mayo, junio, octubre 
y diciembre presentan 212 conflictos sociales cada uno, siendo los meses más altos en lo 
que se reportaron en el año 2016 , mientras que en el mes de septiembre se presentó 207 
conflictos sociales siendo el mes más bajo del año. Por lo tanto, la inflación en el Perú en 
el año 2016 presenta un leve incremento dentro de los 3 años estudiados teniendo un 
cierre al reporte del 3.23% según reportes del INEI. 
Los eventos de orden civil investigados en el Perú, en el año 2016 tiene un total de  
2523 reportes de conflictos sociales, según el estado tienes que ser atendidas según las 
demandas establecidas por las principales competencias del gobierno siendo estas 
clasificadas por el desarrollo del conflicto social, de acuerdo a la normatividad, objetivos 
y funciones que cumplen cada una: G.N. tiene un total de 1696 casos con 67.5%, G.R. 
446 casos con 17.5%, G.L. 237 casos con 9.4%, P.J. 62 casos con 2.8%, O.C.A. 70 casos 
con2.4% y P.L. 12 caso con 0.5% ver anexo N°1. 
Para el año 2017 se reportan una inflación de 1.36% teniendo 2191 eventos de orden 
civil, siendo 000 activos y 000 latentes, se designó los casos a ser resueltos por las 
organizaciones correspondientes siendo la G.N. con 1506 casos con 69.0%, G.R. con 395 
casos con 18.0%, G.L. con 165 casos con 7.0%, P.J. con 51 casos con 2.0%, O.C.A. con 
62 casos con 3.0% y P.L. con 12 casos con 1.0%, ver anexo N° 2. 
En el 2018 se tiene una inflación de 2.19% con 2308 eventos de orden civil, siendo 
000 activos y 000 latentes se designó los casos a ser resueltos por las organizaciones 
correspondientes siendo la G.N. con 1478 casos, G.R. con 422 casos, G.L. con 228 casos, 
P.J. con 68 casos, O.C.A. con 90 casos y P.L. con 22 casos, ver anexo N° 3. 
Ante los eventos de orden civil y la inflación en el Perú vemos que en año 2016 es 
donde se presentó más conflictos 2523 y un incremento en la inflación cerrando el año 
con un 3.23% esto puede representar que los conflictos sociales tales como marchas, 
huelgas, manifestaciones, etc. Se sintió un levantamiento del pueblo haciendo escuchar 
su voz de protesta. Para el INEI el incremento en la inflación en el año 2016 se debe a un 
alza de los precios en los alimentos de primera necesidad y la energía siendo los 
principales afectados los pobladores, ante esto se refleja el incremento de los conflictos 
sociales ya que muchas personas salen a las calles a ser sentir su incomodidad.  
En la entrevista realizada al Dr. Navarro manifiesta que le cuesta responder a la 
pregunta realizada ya que se tiene un problema bastante grabe respecto al tema y no se 
plantean estrategias suficientes para poder minimizar las marchas y manifestaciones que 
se presentan por diversos temas. Si bien es cierto el gobierno democrático está amparado 
por la constitución y nosotros como personas tenemos el derecho de poder manifestar 
nuestras incomodidades que se presentan en el gobierno de turno. 
El economista y Mg. Villar nos dice que el proceso inflacionario en el Perú periodo, 
2016 – 2018 presento variaciones que a su vez fueron controladas ya que no se puede 
decir que se presentó una inflación galopante por efectos estructuralista. 
La corrupción y la Inflación 
Actualmente los ciudadanos peruanos reconocen que la corrupción representa a uno 
de los principales problemas de la sociedad y de institucionalidad para el crecimiento y 
desarrollo del país. En la historia de peruana la corrupción siempre ha formado parte de 
los principales organismos del Estado peruano, siendo referido que las practicas eran 
principalmente en el gobierno siendo un problema latente para la estructura y que en un 
futuro no muy lejano traería consecuencias mayores. 
De acuerdo a los resultados obtenidos la corrupción en el Perú afecta principalmente 
a los más pobres y que en un periodo aproximado de 5 años se incrementaría los actos 
corruptivos, esta información no indique que la juventud de ahora tiene una percepción 
negativa sobre un futuro de los principales organismos del estado siendo a nivel 
administrativo, legal y político.  
En la investigación realizada por Mávila, R (2012) las conclusiones de su tesis de 
maestría, “La Corrupción en el Poder Judicial como parte del Sistema de Justicia en la 
década de 1990-2000 apunta que se podría crear una institución autónoma que este 
encargado de promover y especializar la lucha contra la corrupción cuyo personal tiene 
que ser elegido por terceras partes del miembro del congreso de la república, que pueda 
gozar de autonomía política y administrativa. 
Para las elecciones de los Magistrados, Jueces y Fiscales deben de ser elegidos por 
voluntad popular, siendo una selección de candidatos que pasen una seria de evaluaciones 
por el C.N.M. y el Ceriajus. Los Magistrados deberán ser elegidos por Colegios e 
Instituciones civiles y Universidades. 
Uno de los indicadores primordiales para que se pueda evaluar la Inflación es la 
corrupción siendo esta un mal muy peligroso para el estado y la sociedad, siendo el año 
2016 con un reporte de 3.23% siendo el más alto no solo del año sino en muchos años 
anteriores, pasando del rango meta que está establecido por las instituciones encargadas 
de analizar y publicar la inflación. 
En la entrevista realizada al economista y Mg. Villar manifiesta que la corrupción 
viene de la época republicana, ya que años tras año se fue desencadenando de a pocos, 
ahora que estamos en el 2019 la corrupción de la empresa Odebrech, Graña y Montero 
Para los entrevistados, su punto de percepción sobre la corrupción y principal causa 
es la falta de educación, la presencia de personas corruptas que solo piensan lucrar a 
beneficios de ellos. En un estado corrupto es evidente la falta de interés para promover la 
educación y de invertir en la educación ya un pueblo informado tiene probabilidades de 
hacer respetar sus derechos y así podría reducirse la corrupción en el país. 
Para los años estudiados se ve un alza, baja y alza en el ranking sobre el índice de 
la percepción de la corrupción extrayendo la información de Transparency International 
a esto también se le el alza, baja y alza de la inflación en el Perú. 
son las más escandalosas que al pasar de los años para los ciudadanos será muy difícil de 
olvidar ya que fueron varios los gobiernos involucrados y están haciendo investigados. 
Para el Mg. Vargas el año 2018 fue el más marcado por los diversos episodios de 
corrupción que vivió el país, quizás por aquellos eventos que se presentaron fue los 
primeros puestos del ranking a nivel mundial, ya que en otros aspectos deberías 
representar el Perú. 
Por lo tanto, el Dr. Navarro manifiesta que siendo este periodo que se conoció cosas 
muy escandalosas de actos de corrupción ya que la única forma de reforma seria manejar 
nuestro sistema anticorrupción que indudablemente no está funcionando por que las 
autoridades que nos representan son las personas que están involucradas en este tipo de 
caso que son bastantes escándalos ya que trae como consecuencia definitivamente que 
afecte a nuestro país tanto en la parte política, económica y social. 
Eventos políticos y la Inflación 
Durante el periodo estudiado sobre los eventos políticos en el Perú se presenciaron 
múltiples casos, siendo muy sonados a nivel internacional como el caso de corrupción de 
la empresa brasileña, jueces corruptos, políticos asociados a grandes mafias entre otras 
noticias. 
En la investigación realizada por Hoyo (2016) nos manifiesta que los partidos 
políticos se tienen que estabilizar y no presentar incoherencias al momento de gobernar 
para que estos puedan afrontar los graves problemas que son provocados en el país de 
estudio. A esto se plantea que una reforma política conllevaría a una profunda 
transformación en lo económico, social y cultural. 
En trabajo de investigación de Tipán (2015) manifiesta que los malos manejos 
políticos afectaran al sector económico ya que un país siempre tiene riquezas ya sea en 
minerales, agricultura, ganadería, pesca, etc. Y si estas no son bien manejadas tendrán 
complicaciones en la economía ya que estos recursos naturales no son renovables y aun 
largo plazo pueden ser escasos si no los sabes mantener.  
Mientras tanto Jácome (2013) nos manifiesta en su investigación que se puede 
evaluar y caracterizar las situaciones de un sistema político en base a la conformación y 
su funcionamiento, teniendo una relación con las diversas condiciones que están 
establecidas por parte de la literatura académica para que puedan ser determinadas y sean 
catalogadas como estables o inestables en sistema del orden político con criterios 
respetados y establecidos. 
A estos acontecimientos de los eventos políticos que se presentaron en el Perú, 
resaltaremos el más sonado siendo la vacancia presidencial que fue presentado por el 
congreso de la republica siendo en su mayoría por el grupo político de fuerza popular a 
esto se presentó un antecedente. 
En la investigación de García (2013) sobre la vacancia presidencial por incapacidad 
moral al ex presidente PPK, siendo como denominador común de hechos comunes que 
ocurrieron en su mandato o incluso antes de ello, a todo esto, desencadeno consecuencias 
que no se requirió de una divulgación sobre el tema. 
Ante este evento de vacancia presidencial para el entrevistado Mg. Vargas sin 
duda alguna el evento político más importante fue la renuncia del ex presidente PPK… 
ante la inminente vacancia por incapacidad moral siendo vinculado con la empresa 
Odebrech por actos de corrupción, esta noticia ocasiono un duro golpe a la democracia 
pero el Perú tenía que seguir adelante siendo nombrado como nuevo presidente Martin 
Vizcarra, planteando seguir con la lucha contra la corrupción y lidiar con la mayoritaria 
fuerza en la posición del fujimorismo. 
Mientras tanto el Dr. Navarro en su entrevista nos manifiesta que los políticos 
investigados terminaron de pagar su orden de sentencia o las condenas que le dictaron el 
poder judicial. A esto expresa que nosotros como ciudadanos somos los culpables ya que 
somos que elegimos para que nos puedan representar en el poder. 
Estado de derecho y la Inflación 
Para el secretario general, el estado de derecho define que es un principio de 
gobernanza para todas las personas, instituciones y las entidades públicas y privadas 
incluyendo al propio estado son sometidas a leyes que se promulgan públicamente para 
que puedan ser cumplidas por igualdad y estas sean aplicadas con independencia, a todo 
esto estas deben de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de los 
derechos humanos, Así mismo es exigida a ser adoptada en las medidas correspondientes 
para que puedan ser garantizadas para los principios de cada ley.  
Estos principios están inscritas e incorporadas en la carta de las naciones unidas 
para que puedan afirmar su creación de las cualidades en imponer justicia y respeto a las 
obligaciones emanadas por los diversos tratados y diversas fuentes de derechos 
internacionales. 
Las declaraciones de los derechos como intersectorial pueden estar vinculada a los 
tres pilares de las naciones unidas siendo estas la paz, la seguridad y el desarrollo de los 
derechos humanos. Todos los ciudadanos incluyendo a los gobernantes del estado son 
sometidos a las leyes y deben de ser juzgados por igualdad, no se tendrá ni se puede evadir 
leyes a su favor por ser representantes de la patria, a todo esto, muchos políticos son 
juzgados por actos de corrupción que cometieron anteriormente. 
Para el Dr. Navarro en la entrevista realizada manifiesta que de todas maneras los 
derechos a los ciudadanos no son respetados y cumplen la severidad en igualdad ya que 
en consecuencia traerá consecuencias la nada dirección al país, ya que los ciudadanos 
tienen un cierto grado de desconfianza de las instituciones que se encargan de repartir 
justicia y esta no cumplen las leyes establecidas. 
El único amparo que tienen los ciudadanos es la carta magna para que se pueda 
desarrollar nuestras tareas y actividades día a día. 
Mientras tanto el Mg. Vargas reconoce que vivimos en un estado seudo derecho y 
sin duda no se percibe el respeto a las leyes para que se puedan fomentar inversiones y se 
puede sostener la economía, aprecia que todavía somos un estado que no garantiza el 
pleno ejercicio en la justicia direccionándose a los poderosos que manejan a conveniencia 
los derechos o leyes establecidas.  
Para el economista Villar refiere que cualquier fortalecimiento dentro del poder 
ejecutivo y que este respaldado por el poder legislativo en materia económica para poder 
hacer cumplir las leyes establecidas. 
La inflación tiene varias características y felizmente para su opinión no se 
presentaron subidas de precio en los mercados en los productos de la canasta básica 
familiar y que el gobierno hasta la fecha no puedo presentar reformas para solucionar a 






Siendo considerando los análisis que se realizó en el presente trabajo de 
investigación sobre la estabilidad política y la Inflación en el Perú periodo, 2016 – 2018 
en las diversas situaciones que se puede presentar la inflación en el periodo de estudio 
planteando algunos supuestos se llega a concluir en: 
1.- A lo largo de la historia y en la evolución de la estabilidad política en el Perú ha 
pasado desde un crecimiento acentuado en el periodo estudiado 2016 – 2018, siendo el 
año 2016 con un incremento de la inflación de 3.23% y posicionándose en el puesto 150 
del ranking Índice de Estabilidad Política; sin embargo, en el año 2017 la inflación se 
reporta con 1.36% y en el ranking Perú se posiciona en el puesto 125. Con el incremento 
de la inflación trajo consecuencias para tener una estabilidad política estables 
presentándose una pequeña crisis de inestabilidad política en el Perú, a todo esto, el tener 
un estado que presente irregularidades traerá graves consecuencias a lo largo de los años. 
La inflación en el Perú periodo, 2016 – 2018 ha pasado por periodos claramente 
diferenciadas con respecto a la política siendo representada por los poderes del estado 
(ejecutivo, legislativo y judicial) siendo el BCRP encargado de informar y presentar los 
informes correspondientes a los ciudadanos para que puedan ser orientados y demostrar 
determinadas acciones en la política peruana. 
2.- Gracias a los informes que presenta mensualmente la Defensoría del Pueblo se 
pudo estudiar cuantos eventos se presentan, cuales son los motivos, cuantos se brindaron 
solución, que regiones son las que presentan más reportes de eventos de orden civil y que 
organizaciones son las encargadas de brindar solución. En el 2016 es el año donde se 
presentó más reportes de orden civil siendo 2523 y que en el 2018 se reportan 2308 siendo 
los dos años más conflictivos mientras que en el 2017 solo se presentaron 2191 siendo el 
más bajo de los años estudiados.  
3.- Siendo una variable que evita el desarrollo y crecimiento del Perú, la corrupción 
es el cáncer de todo país o estado, según Transparency International el Perú en el año 
2016 ocupó el puesto 101/180; para el año 2017 ocupó el puesto 96/180 y para el 2018 
ocupó el puesto 105/180 de países más corruptos a nivel mundial. Todos los ciudadanos 
pensantes y razonantes saben que vivimos en un país corrupto, sin embargo, muchos 
peruanos no tienen clara las definiciones sobre la corrupción ya que esta no distingue raza 
social, genero ni religión. 
4.- Se demuestra en la presente investigación que los eventos políticos en el Perú 
representan un problema para los intereses de crecimiento en lo económico y para un 
buen desarrollo del país, se puede decir que los eventos políticos se enlazan con la 
inflación ya que tiene poder en la toma de decisiones. Con los casos muy sonados de actos 
de corrupción de la empresa Odebrecht y las diversas investigaciones por los eventos 
políticos presentados, la inflación en el Perú se mantiene, eso quiere decir que a pesar de 
que exista un gobierno corrupto el Perú sale de aquel mal que lo aqueja. 
5.- El estado de derecho es la contitucionalización de las normas y reglas de los 
ciudadanos, sobre todo las que están relacionadas entre los ciudadanos y el gobierno ya 
que ambas partes comparten las conclusiones generales y los términos establecidos, por 
lo tanto, ninguno podrá ni deberá violar las reglas establecidas. Determinando que estas 
leyes no fueron creadas de la noche a la mañana para que puedan ser impuestas por los 
altos mandos, por lo contrario, estas leyes constituyen el proceso de los resultados 
evolutivos a lo largo de las evoluciones para que puedan ser definidas. 
Los indicadores seleccionados para esta investigación no pueden brindar una 
solución al problema de la inflación ya que son más variables que mueven los indicadores 
de la inflación siendo como los desastres naturales, la oferta y demanda entre otros, a todo 
















1.- El modelo que se planteo es para la iniciativa en el estudio y buscar una relación 
entre la Estabilidad Política y la Inflación en el Perú, periodo 2016 – 2018, recomiendo a 
los estudiantes e investigadores que están interesados en el tema deben de profundizar el 
estudio, donde pueden utilizar diversos modelos para que les pueda permitir mejores 
niveles de confianza y resultados y así analizar la relación de las variables, teniendo en 
consideración que es muy amplia la información sobre la Política y se tiene que ser muy 
parcial a la hora de su opinión y discusión. 
2.- Se recomienda a las autoridades del estado que deben de monitorear las 
instituciones que brindan solución a los eventos de orden civil presentados, así también 
de dar más soluciones a los casos presentados ya que en lo investigado hay pocos casos 
que se dan solución. Se recomienda a la población estar más informada de los 
acontecimientos que se presentan a nivel nacional y ser objetivos a la hora de realizar un 
pedido o alzar su voz de protesta, 
3.- Nosotros como estudiantes, investigadores o analistas debemos de incentivar a 
la lectura a los ciudadanos para que puedan estar informados de los actos de corrupción 
que se dan en el gobierno o estado. Se debe de enseñar a los niños y la juventud a invitarlas 
a leer e investigar, mediante campañas de concientización. A pesar que la corrupción es 
un gran mal para la inflación no solo es la corrupción que te puede brindar toda la 
información o solución ya que también tenemos eventos u ocasiones de desastres 
naturales que hacen subir los precios de la canasta básica familiar y por ende la inflación 
sube. 
Se recomienda investigar más dimensiones que puedan brindar más conocimiento 
sobre la inflación, también a las organizaciones encargadas como el BCRP y el INEI de 
mejorar los mecanismos de investigación e información para facilitar al investigador del 
lector.  
4.- Pedir la concientización a los llamados padres de la patria que, así como piden 
votos en tiempo de compaña de los ciudadanos no deben olvidarse cuando llegan al 
congreso, de ser consientes a la hora de brindar información en su hoja de vida con 
información real y no adulterada. 
5.- Se recomienda a las autoridades y encargados del congreso a publicar 
constantemente la información sobre las leyes que se plantean en el pleno, no solo de 
publicar en el diario el peruano sino en otros diarios que son leídos por la población, para 
que puedan saber de sus derechos y deberes. 
Finalmente se recomienda seguir la investigación sobre la Inflación en el Perú ya 
que con una amplia información y buena propuesta se puede extender la investigación 
incluyendo más años al periodo de estudio, planteando nuevas variables para poder 
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Anexo N° 1: Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Variable Dimensiones Diseño de Investigación 
Problema general Objetivo general Primera Primera variable  
 
Técnica: Análisis de contenido 
Por el enfoque: Cualitativo 
 







¿Cómo la Estabilidad Política se 
vincula con la variación de la 
Inflación en el Perú, periodo 
2016 - 2018? 
Establecer como la Estabilidad 
Política tiene un vínculo con la 
Inflación en el Perú, periodo 
2016 – 2018. 
 
 
La estabilidad política 
 
Estabilidad democrática - 
política 
 
Eventos de orden civil 
 
¿Cómo los eventos del orden 
civil afectan la inflación en el 
Perú, periodo 2016 – 2018? 
Identificar como la estabilidad 
democrática juega un papel 
determinante en la Inflación en 
el Perú, periodo 2016 – 2018. 
 
La estabilidad política debe de 
ser diferenciada de los pactos 
políticos y el reformismo que se 
tiene de fondo, ya que esto 
responderá a una tradición 
conservadora y el concepto de 







¿Cómo los eventos del orden 
civil afectan la inflación en el 
Perú, periodo 2016 – 2018? 
Identificar como los eventos de 
orden civil afectan en la 
Inflación en el Perú, periodo 
2016 – 2018. 
 
 
Estado de derecho 
Población y muestra 
Población: 
Para la siguiente investigación la 
población estará compuesta por 
las unidades documentales 
escritas, aceptables para su 
estudio con un análisis de 
contenido y de interés analizado 
las diversas necesidades del 
estudio en la investigación. 
Muestra: 
Para la investigación 
utilizaremos reportes 
seleccionados con un contenido 
apropiado para el análisis. 
 
¿Es el control de la corrupción 
un factor que condiciona la 
variabilidad de la inflación en el 
Perú, periodo 2016 – 2018? 
Identificar como la corrupción 
es un factor que condiciona la 
variabilidad de la Inflación en el 
Perú, periodo 2016 – 2018. 




Factores que desencadenan la 
inflación 
¿Son los eventos políticos un 
factor que condiciona la 
variabilidad de la inflación en el 
Perú, periodo 2016 – 2018? 
Identificar como los eventos 
políticos condicionan la 
variabilidad en la Inflación en el 
Perú, periodo 2016 – 2018. 
Autor base  
Consecuencias de la inflación 
 
 
La inflación se manifiesta en la 
apertura de una brecha entre 
ricos y pobres, siendo el 
principal perjudicado los de la 
clase media y baja, ante esta 
situación tienen que sufrir la 
inflación prolongada por el 
estado (Hayek, 1991). 
 
 
Índice de la inflación ¿La existencia de un estado de 
derecho minimiza el riesgo de 
variabilidad en la inflación en el 
Perú, periodo 2016 – 2018? 
Identificar la existencia del 
estado de derecho minimiza el 
riesgo de variabilidad en la 
Inflación en el Perú, periodo 
2016 – 2018. 
Problema específico Objetivo específico Autor base 
Anexo N° 2: Entrevistas a expertos 
Primera entrevista 
Grado académico Datos Especialidad Edad Institución Laboral 








¿Cómo percibe usted la estabilidad democrática frente a la inflación en el Perú, 
periodo 2016 - 2018? 
En primer lugar, en materia de estabilidad democrática en mi punto de vista, puedo 
yo manifestar que nos encontramos en este momento producto de una desconcentración 
de ideas, confusión y desconocimiento de política, si bien es cierto es ahora, se analiza 
que en el periodo 2016 – 2018 donde la estabilidad democrática se fue perdiendo por los 
efectos de las políticas indistintas que no se supieron llevar a cabo con conciencia de clase 
y más que nada eso ha podido desencadenar un  proceso de inflación felizmente 
controlada porque no me atrevo a decir que había una subida grande de inflación sino que 
estaba controlada ya que desde esa perspectiva la estabilidad democrática en el periodo 
2016 – 2018 ha sido producto de la inestabilidad política y democrática que vivió el país. 
¿Qué eventos de orden civil para usted marco en la inflación en el Perú periodo, 
2016 - 2018? 
Bueno como lo manifesté en la pregunta anterior, como economista el proceso 
inflacionario en el periodo 2016 – 2018 fue muy variado y a la vez controlado ya que no 
se puede decir que fue una inflación galopante por efecto de estructuralista, inflación de 
costos y demanda excesiva, no se puede decir nada sobre esas características o clases de 
inflación sino que fue una inflación controlada pero desmedida del punto de vista que no 
estaba acorde en los ingreso con los egresos de sus trabajadores que no se ha podido 
demostrar o en su efecto buscar un mecanismo que se pueda llevar a cabo un estudio 
económico para general cualquier tipo de inflación insignificante por lo que sea o poco 
gradual, mejorando el salario de los trabajadores. 
¿Qué noticias para usted sobe corrupción desencadenaron en la inflación en el Perú 
periodo, 2016 - 2018? 
Yo siempre eh dicho que la corrupción viene de la época republicana, año tras año 
la corrupción se fue desencadenando de a pocos; ahora que estamos en el año 2019 la 
corrupción de las empresas Odebrech, Graña y Montero y de las cosas que pasaron por 
años anteriores y regresando al periodo estudiado siendo el del 2016 – 2018 quizás no se 
había escandalizado tanto el caso de Odebrech pero sin embargo siempre se había 
desencadenado indistintamente procesos de corrupción. En mi opinión este último evento 
de corrupción es la más galopante en la cual en mi punto de vista y opinión esto no lo va 
a cambiar nadie, enfocándonos a los años 2021 dicen que la corrupción va hacer 
controlada, lo dudo porque hay que tomar en cuenta que el poder económico es el que 
está controlando todo el sistema democrático político y económico del país. 
¿Qué eventos políticos para usted fue más sonado y despertó el levantamiento del 
pueblo? 
Yo puedo decir que todos los años ocurren diversos eventos políticos hace que el 
pueblo se levante el pueblo siendo el caso de los mineros siendo el más sonado de Tía 
María y Conga, por lo cual el gobierno no dirige muy bien el barco por falta de 
conocimiento con la división de diversos organismos que esta por controlar a los casos 
pendientes de atención a la parte civil, muchos servicios por atender y al no ser atendidos 
en su debido momento crean vacíos y hace que el pueblo haga sentir su voz de protesta 
¿Si fortalecer el estado de derecho permite para que se puede usar frente a la 
inflación en el Perú periodo, 2016 - 2018? 
Claro que sí, ya que cualquier fortalecimiento que tenga dentro del poder ejecutivo 
y apoyado por el poder legislativo en materia económica para el fortalecimiento, se puede 
regular más al frenar la inflación, como dije anteriormente la inflación tiene varias 
características y felizmente para mi opinión modesta es que la inflación en el Perú en 
primer lugar no tuvo grandes efectos ya que constantemente se presentan subidas  de 
precios en los mercados de los productos de la canasta básica familiar y que el gobierno 
hasta la fecha ningún régimen ha podido amararse bien los cinturones y poder decir los 
sueldos y salarios se deben de medirse de acuerdo al proceso inflacionario que se presenta 
en la economía peruana. Si bien es cierto la inflación no pasa del rango establecido por el 
BCRP y el INEI la remuneración también en ese orden darse, felizmente estos 
fortalecimientos se están presentando a través del ministerio de economía y finanzas ya 
que se espera con esta nueva disposición del congreso de la república en dar luz verde al 
gobierno para que pueda legislar normas legales en las normas económicas y una de ellas 
es general los controles de supervisión del proceso inflacionario. 
 
Segunda entrevista 
Grado académico Datos Especialidad Edad Institución Laboral 




¿Cómo percibe usted la estabilidad democrática frente a la inflación en el Perú, 
periodo 2016 - 2018? 
¿Qué eventos de orden civil para usted marco en la inflación en el Perú periodo, 
2016 - 2018? 
En el orden civil me cuesta responder en el sentido que tenemos un problema 
bastante grabe que talvez no se tienen las estrategias suficientes para que se pueda 
minimizar o contrarrestar, siendo el tema de las marchas, manifestaciones, huelgas, etc 
que se presentan en diversas zonas del país que afecten ciertos retrasos y ciertas carencias 
para poder brindar una solución. 
Si bien es cierto en un gobierno democrático y amparado por la constitución, 
nosotros como personas tenemos derechos para poder manifestarnos de alguna manera a 
través de las marchas, huelgas, manifestaciones, etc. Pero en este último periodo como 
que en razón si se puede hacer un cuadro comparativo con años anteriores que se 
suscitaban casi permanentemente las marchas, huelgas manifestaciones; ahora en 
definitiva siempre va a ver que en ese aspecto se puede manejar, ya que los organismos 
se involucran en el tema de poder dar cierta seguridad y soberanía al país para mantener 
el orden público ya que de alguna manera se pudo manejar las situaciones. 
El índice económico en estos 3 últimos años de acuerdo a la información sea del 
ministerio de economía y finanzas, se ha ido mejorando en razón a diversos factores en 
el tema de innovaciones, tecnología. Se tiene diferentes ejes que maneja la economía 
nacional, hablando en el tema de salud, educación, a esto se suma los buenos principios 
y la voluntad del gobierno de poder crecer indudablemente sea en razón, por un lado, al 
conocimiento en este caso de los organismos que tienen que ver directamente con la 
éejecución de su portafolio de la  parte economía del país,  refiriéndose en el aspecto  de 
que  se  está  apuntalando  y  creciendo  económicamente  está  mejorando  el  país  por  lo 
menos en este periodo y como iniciativa se busca que en el 2021 se puede alcanzar logros
 bastantes considerables o favorables, sobre todo para poder contrarrestar los grados o 
niveles de nutrición o zonas bastantes vulnerables del país.   
  Universidad  César 
Vallejo 
¿Qué noticias para usted sobe corrupción desencadenaron en la inflación en el Perú 
periodo, 2016 - 2018? 
Esta es una noticia que todos lo conocemos y que nos ha golpeado a nosotros 
como ciudadanos, ya que en este periodo se conoció cosas muy escandalosas de actos de 
corrupción ya que en realidad la única forma o reforma que se debería manejar es que 
nuestro sistema indudablemente no está funcionando por que las autoridades que nos 
representan son las personas que están involucradas en este tipo de caso que son bastantes 
escándalos ya que trae como consecuencia definitivamente que afecte a nuestro país tanto 
en la parte política, económica y social. Internacionalmente también estamos mal vistos 
en temas de corrupción y bueno sobre todo se ha creado organizaciones para poder 
manejar de manera incorrecta diversos sectores del país en casos de corrupción.  
¿Qué eventos políticos para usted fue más sonado y despertó el levantamiento del 
pueblo? 
En los temas políticos tiene que ver con las autoridades que todos conocemos 
terminaron de pagar sus órdenes de sentencia preventivas o condena, gente política que 
están involucrado con el manejo del país ya que es bastante denigrante. Definitivamente 
me da la impresión que nosotros como ciudadanos en este país demócrata nosotros 
tenemos un grado de culpabilidad por lo que elegimos a los que nos representan; en 
definitiva, el encarcelamiento de autoridades, líderes políticos que nosotros conocemos 
como el ex presidente de la republica Ollanta Humala y su esposa Nadinne Heredia 
también en el caso de la organización de los cuellos blancos que involucraron a varias 
instituciones como las empresas Graña y Montero que en realidad diversidad de casos se 
han suscitado durante el periodo 2016 – 2018 que en la historia del país marco mayor 
diferencia. 
¿Si fortalecer el estado de derecho permite para que se puede usar frente a la 
inflación en el Perú periodo, 2016 - 2018? 
Me parece que si ya que de todas maneras los derechos a los ciudadanos no se 
respetan ni se cumplen ya que trae como consecuencias de que no estamos direccionando 
bien al país, nosotros talvez como ciudadanos tenemos la desconfianza de las 
instituciones o autoridades que nos representan, por consiguiente, de no respetar los 
principios y derechos fundamentales de los ciudadanos desmerece el tema del no 
cumplimiento de las leyes ya que como respaldo o amparo tenemos la carta magna para 
poder desarrollar nuestras tareas o actividades en el día a día, buscando siempre que se 
respeten todas las leyes y procesos que tienen que ver con el desarrollo en nuestro país.  
Tercera entrevista 
Grado académico Datos Especialidad Edad Institución Laboral 








¿Cómo percibe usted la estabilidad democrática frente a la inflación en el Perú, 
periodo 2016 - 2018? 
La inflación es reflejo y expresión de la contienda existente entre las diversas 
fuerzas que integran la sociedad, donde el rol político y la estabilidad democrática juegan 
un rol importante, es innegable la relación entre los procesos inflacionarios y la 
estabilidad democrática, política y social. Pero no es una relación directa y mecánica, sino 
que existen diversos factores o aristas que la condicionan... pero es innegable su relación. 
¿Qué eventos de orden civil para usted marco en la inflación en el Perú periodo, 
2016 - 2018? 
Recuerdo que uno de los eventos de orden civil críticos de esos años fue la huelga 
magisterial de 2017, un paro realizado por los maestros de la educación básica pública 
y que se desarrolló entre los meses de junio y septiembre de 2017, durante el gobierno de 
Pedro Pablo Kuczynski. 
Entre los principales reclamos de los maestros estuvieron el aumento de 
remuneraciones, el pago de la deuda social, la derogatoria de la Ley de la Carrera Pública 
Magisterial y el incremento del presupuesto en el sector educación. Sin embargo, vimos 
cómo se manejó la situación hasta puntos impensables afectando a millones de estudiantes 
y después nos preguntamos ¿por qué no mejoramos en educación? Es un problema muy 
complejo sin duda en el que se deben tomar prontas acciones. 
¿Qué noticias para usted sobe corrupción desencadenaron en la inflación en el Perú 
periodo, 2016 - 2018? 
El 2018 fue para mí, un año marcado por diversos episodios de corrupción que 
lo han convertido quizás en el país más intenso a nivel político, de ahí nuestros primeros 
ranking en niveles de corrupción...cuando en otros aspectos deberíamos ser primeros. 
Universidad César 
Vallejo 
Apenas empezó enero, miles de ciudadanos salían a protestar a las calles por el 
indulto que excarceló al ex presidente Alberto Fujimori en la última semana de 2017 ya 
que nadie imaginaba que se venían meses en los que Perú cambiaría de presidente y que 
un escándalo de corrupción judicial... los audios de la vergüenza, mezclado con los 
avances en las investigaciones relacionadas a la constructora brasileña Odebrecht, 
llevaría a la cárcel o a pedir asilo a políticos poderosos que habían sido intocables en el 
pasado.... y que hoy por hoy nos sigue afectando. 
¿Qué eventos políticos para usted fue más sonado y despertó el levantamiento del 
pueblo? 
Para mi sin duda uno de los eventos políticos más importantes de estos años fue 
la renuncia de PPK... ante su inminente vacancia por incapacidad moral por toda su 
vinculación con  Odebrecht que pagó casi cinco millones de dólares por asesorías a 
empresas ligadas al ahora Expresidente mientras este ejercía como Ministro de 
Economía... sin duda nos ocasionó un duro golpe como democracia y que pronto fuera 
asumido por el actual presidente Vizcarra, siguiendo en una lucha permanente con uno 
de los congresos más impresentables de todo nuestra era republicana. 
¿Si fortalecer el estado de derecho permite para que se puede usar frente a la 
inflación en el Perú periodo, 2016 - 2018? 
Nuestro país es múltiple, diverso y parece no querer reconocerse así. Esto origina 
marginaciones y exclusiones que son, en el fondo, un ninguneo a todos aquellos que no 
son como uno. Esto pasa no solo con poblaciones nativas o rurales, sino también con 
todos los que, teóricamente, somos ciudadanos, pero que, en la práctica, no podemos 
ejercer los derechos que la ley teóricamente nos ofrece. 
Es decir, hemos abandonado la reflexión sobre los derechos humanos… En el 
Perú hay una ausencia de actividades y de formación en el terreno de los derechos 
humanos; se reflexiona poco sobre el bien común, sobre lo que debemos evitar. 
Reconozco que vivimos en estado "seudo derecho" y sin duda que nos perciban como 
respetuosos de las leyes hará que se fomente las inversiones y se sostenga la economía. 
Sin embargo, creo que somos todavía un estado que no garantiza el pleno ejercicio de la 
justicia sobre todo a los menos poderosos...  y que si no tomamos prontas acciones 
repercutirán en nuestro futuro inmediato. 
 
Anexo de cuadros 
Anexo 1 
Fuente: Defensoría del pueblo 
 
Anexo 2  





















Enero 214 139 42 19 7 6 1 
Febrero 212 137 42 20 7 5 1 
Marzo 204 134 42 17 6 4 1 
Abril 186 130 33 13 5 4 1 
Mayo 179 126 32 11 5 4 1 
Junio 177 125 31 12 4 4 1 
Julio 177 124 32 12 4 4 1 
Agosto 167 119 28 11 4 4 1 
Septiembre 168 120 27 11 5 4 1 
Octubre 167 118 28 11 5 4 1 
Noviembre 171 118 29 14 5 4 1 

















Enero 211 137 41 21 6 5 1 
Febrero 208 135 39 22 6 5 1 
Marzo 208 137 38 22 5 5 1 
Abril 209 140 36 22 5 5 1 
Mayo 212 143 37 20 6 5 1 
Junio 212 144 36 20 6 5 1 
Julio 211 144 36 19 6 5 1 
Agosto 208 143 35 18 6 5 1 
Septiembre 207 142 35 18 6 5 1 
Octubre 212 145 37 18 6 5 1 
Noviembre 213 144 38 18 6 6 1 
Diciembre 212 142 38 19 6 6 1 
Anexo 3 

































Enero 176 117 31 17 5 4 2 
Febrero 182 122 31 18 5 4 2 
Marzo 188 123 34 19 5 5 2 
Abril 196 126 36 19 8 5 2 
Mayo 198 128 36 19 8 5 2 
Junio 198 127 37 19 5 8 2 
Julio 198 127 36 19 6 8 2 
Agosto 196 126 36 19 7 6 2 
Septiembre 202 124 36 20 14 6 2 
Octubre 199 121 37 20 13 6 2 
Noviembre 194 122 37 20 8 6 1 
Diciembre 181 115 35 19 6 5 1 


 

